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Málaga: un mes 1.50 pta>«
Provincias: 5  p ía s ,  trimestre 
Número suelto: 5  c é n t im o s
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN V TALLERES
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÜM, S§
ftO  8B  DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO XI.— NÚMERO 3.431
D I A R I O  R E I R  Ü B  G A R O Mí £  I  S I
Viernes 25 de Abril 1913
R E C T IF IC A C IO N  D EL C E N S O
wm ¡ssagai
|  Este dato, que tan elocuentemente habla de { 
los beneficios de la administración directa, nos ’
• demuestra hasta qué punto fuó acertada la idea ; 
” n  4 , « > , , . ( . , .  i . . t de impidir la subasta de los arbitrios, consi-!
Desde el 21 Abril al 5 Mayo se hallan expuestas en la planta baja de este Ayuií- guiándose por ella que ingresaran en la caja mu-j 
íamiento las listas electorales, las de inclusiones y las de exclusiones. nidpal importantes sumas con las que atender i
Todos los electores deben examinar si figuran en ellas y no se les elimina o si no Puede la Corporación parte de sus muchos e> 
figurando se les incluye. .imprescindibles servicios.» 1
Puede reclamarse, acudiendo antes del 5 de Mayo de ocho a diez de la noche añadimos ni una palabra a todo lo expues*
a la Juventud Reoublicana Plaza de los Moros »f0’ <lue no Puede hacerse en término más ca-a i d  üuvcum u Kepuoncana, riaza ue ios m oros. | torosos y por quien no milita en nuestro campo
iirurmi—  ... r ,, m„ M i,m ■ mi ...... i ».... ciertamente, Id defensa de la actual administra-
de la Escuela Normal, nuestro atrerlJo amfcm c^ n republicana.
v 13s i l  ffi»jor a a tln en tá lg ieo  ewsosiái»
Nc  t i e n e  r i v a lM • • • ®
£ a  p a b r i l  M a la g u e ñ a
La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
DE
3 o j ?  H id a lg o  ¿ ¡p ild o ra ]
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra ar­
tificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be- 
leza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Lar ios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
Ur¡ c a n d i d a t o  a  r e y
qu rid  fgo
don Antonio Sánchez Baibí, sobre el tema Edu- \ 
cación y  trabajo.
Dadas las altas dotes de cultura que adornan 
al señor conferenciar!te, ha despertado gran in­
terés esta velada y es seguro que el amplio 
local en que está instalada la Juventud se encon­
trará en la noche del jueves totalmente Heno.
i El Centro Republicano Socialista de Bana- 
galbón ha nombrado para el año actual la si­
guiente junta Directiva:
, Presidente: Don José Pérez Lozano.
„ Vicepresidente:Don Francisco Rueda Martin. 
|  Secretarlo: Don José López Martín,
¡ Vice-secretano: Don Miguel Díaz Urba- 
; neja,
|  Tesorero: Don Antonio Díaz Moreno.
I Contador: Don Rafael Pérez Toro.
I Vocales: Don Antonio Díaz Urbaneja, don 
jíjosé Sánchez Bustamante, don Antonio Ruiz 
I Pérez, don Antonio Serrano Martín y don An-
llB81ICIIll]to",oRu,zPérKIlw u llu  vUVilBISUlM j Nuestros correligionarios del partido de Ja- 
A cada paso ,y con cualquier pretexto, boneros,en el término municipal de Málaga,han 
por fútil que sea, los adversarios dicen: acordado la creación de un Centro Republicano 
«La conjunción republlcanosocialista se rque quedará constituido en breve, 
rompe.» «La conjunción es una ficción.»
«Los conjuncionados no se entienden.»
«Discrepancias en la conjunción.» Y así 
por el estilo.
jQué ganas de disparatar y qué afán por
querer demostrar que no han entendido lo ,  Se ruega a ,os correligionarios de los 
que es esa conjunción! «• . . .  . ,
¿Que Azcárate o Melquíades A lvarez,|P ue^ 0S su atención en la advertencia 
republicanos, hacen alguna manifestación I Que Para efectos electorales publicamos en 
con la que no pueden estar conformes los f otro lugar.




Tomando un sello desaparece en el acto Í9da c,ase de delores nerviosos.
Solo cuestá UN R EA L en farmacias y afC£úenas-...... *
L é a se  e l p ro s p e c to  que a c o m p á ^  a c a d a  cajsta.
‘Iw¡ÉÉ
Los que tenemos la monomania—no sé si 
calificar de inocente o.triste—de preocupar-1 
nos de las cosas y problemas de que el pueblo.) 
se despreocupa, siendo el más interesado, y 1 
que emprendemos el camino de la lucha con el p ,. ¿g 
entusiasmo y la fe de los que ven en la verda* | & 
dera jesticia y en el progreso el único camino ’ 
para la prosperidad de nuestra patria, cuando j 
hacemos una pausa y nos reconcentramos en lo \ 
más inimo de nuestro pensamiento, al sondar jj 
los misterios de la vida colectiva, vemos que al j 
final de la jornada, no sólo no han agradecido • 
nuestro sacrificio, sino que se permiten sonreír 
irónicamente, y lo que es más sensible, miran 
con indiferencia los toques de atención de 
aquellos que vigilan y luchan por el bien gene­
ral.
No es extraño, por lo tanto, que en ciertos 
momentos el pesimismo embargue nuestras al­
mas, y salgan a la luz algunos trabajos que, co­
mo este, sean fiel reflejo del instante en que se 
concibe.
Pero hay que justificarlo; no hay sentimiento 
ni sensación sin una causa, y esta duda que 
_ , . j  ■ , nos corroe y que vamos a fiscalizar, tiene un
Entre los cuatro pretendientes que tiene hoy punto de apoyo tan fundamentado, que son he- 
el futuro reino o principado albanés,figura uno, dios concretos, la triste verdad que se abre pa- 
bastante conocido en España, y que no es, co- 50, y pese a todos nuestros buenos deseos, ella 
mo alguien pudiera suponer, don Pedro Aladro Se impone con realidad aplastante.
Domocq, o Kartrioka, el opulento hacendado Sucumbió la República porque tuvo la fata- 
jerezano que se tiene por descendiente del últi- Hdad de nacer muerta, porque los hombres que 
mo soberano de Albania, principe Kartrioka. debían haberlo sacrificado todo oor el bien ge- 
E1 pretendiente o candidato a que nos referí- nera!, sacrificaron la República por ambiciones 
mos, es el duque de Montpensier, hermano del individuales; y aquel golpe, aquella sorpresa de 
jefe de la casa de Orieans y oficial que ha sido restauración, está pesando desde entonces ce­
de la marina española. mo plancha de plomo sobre los destinos de Es-
Ignoramos las razones que ha tenido el du- paña< 
que de Monípensier para presentar su candida- No sólo se efectuó en el pueblo una
¿I duque de M iitg e s iie r
candidato al treno de Albania
- - -  (Irán CotnpSía de Cine y Varietés. - - -
F u n ción  p ap a  h o y  v i s ó n o s  2 5  A b ril 1913.
-  2 S E C C I O N E S  A L A S  8 y 1[4 Y 9 y 3¡4. -
C A L Y B T Y  con su perro THIN. — DESPEDIDA de ía gentil 
bailarina LA. M IIS IL L E S  — Grandioso éxito | Debut de la bellísima canzonetista 
de los excéntricos cómicos U S 3 4  5íO v j b l t y | - -  Z A Z A  - -
— — G R A N  C I N E  — -
B u t a c a s ,  0 , 7 5  G e n e r a l ,  0 , 2 5 .
: s s E N  B R E V E  O R A N  D E B U T
¡tura al trono de Albania, y con qué clase de 
¡apoyo cuenta para ello; pero lo que sí sabemos 
candidatura no ha producido buen
evolu­
ción política y material, sino una sensible trans­
formación moral. Se han convertido en corde-iH í ' d  l i  , ,sn . ce‘ , .. , , flocahdad deberán exigir que en Jas respec-» . . . .  .¿Que Pablo Iglesias, socialista, dice a lgo !,, r  „ Av1int_m,pnx'L c_ Avnnnn.Q„ ali ef <lue su  ros, en esclavos, los leones del dos de Mayo; 
que no pueden suscribir los republicanos?/ y^s. ,s a s Ayuntamientos se expongan alfefecto, entre los albaneses de prestigio. Si he- adormecidos, insensibles a todos los oprobios y 
Pues vuelta al estribillo: «Los conjunciona-|Pu^‘lco *as bstas electorales desde el 21 degmos de dar fe a lo dicho por la prensa italiana,el desgracias, y batiéndose en una retirada ver-
dos discrepan
Pero, señores; ¿la conjunción república
ex-oficial de marina se ha presentado en aguas 
co <„ i , albanesas, con un barco bien pertrechado, dis-
se cumpla este precepto de la ley, acudan puesto a marchar al frente de los montañeses
[Abril al 5 de Mayo, y en el caso de qoe no
no-socialista se ha hecho, acaso, para con-?a jos secretarios del Juzgado municipal que
en Jaitas íiu-
de sus respectivos Ideales? |nicipales del Censo electoral.
No; la conjunción se ha hecho para per-1 Examinen, además de las listas impre- 
seguir una finalidad que es común a unosjsas, las manuscritas de exclusiones o in- 
y  a otros; la conjunción no es más_ que u r i |Ciusjones para comprobar si continúan ins-
« I S I S «  «X »  V - » • » "  *<«° -C u id o s , 
mos los republicanos, como meta de nues­
tros ideales políticos y por que a la Repú­
blica aspiran los socialistas, como medio 
más adecuado para la realización de los 
suyos.
En una palabra: la conjunción es la uni­
ficación del esfuerzo y de la acción de 
republicanos y socialistas para luchar en­
frente y  contra la monarquía, hasta conse­
guir la implantación de la República.
Y esto puede hacerse, y se hace, sin que
Las reclamaciones pueden entregarse, 
¡previo recibo, al presidente o al secretario 
|de la Junta municipal del Censo, acompa­
ñadas de los oportunos certificados, desde 
;el 21 de Abril al 5 de Mayo.
***
El artículo 65 de la ley de 8 de Agosto 
¡de 1907,castiga con la pena de arresto ma- 
iyor y multa de 500 a 5.000 pesetas, a los
ni socialistas ni republicanos tengan que ¡presidentes y secretarios de Juntas munici 
prescindir de sus peculiares ideas, de susfpales del Censo electoral que no expongan 
doctrinas respectivas. ta l  público las listas de electores desde el
¿A qué, pues, escandalizarse y dar p o r |2 i Abril al 5 de Mayo, 
rota la conjunción cuando, en ese terreno1
de la propaganda y de las manifestaciones 
políticas, se expresan los republicanos co­
mo republicanos y los socialistas como so­
cialistas? Eso es lo natural y lo lógico y lo 
que debe ser. Lo absurdo sería lo contra­
rió, por que entonces resultaría que cada 
partido no tenía sus ideas y sus doctrinas 
perfectamente definidas.
La propaganda exclusiva de los Ideales 
de cada partido no tiene nada que ver con 
la conjunción, cuya finalidad está bien cla­
ramente determinada: las bases en que des 
cansa esa conjunción lo consignan de un 
modo que no deja lugar a la menor duda.
¿Dónde se ha dicho que para que la con­
junción exista es preciso y necesario que
Constituyendo tal omisión un delito que 
deben perseguirse de oficio, procede que 
i se denuncie el hecho a los Juzgados de 
Instrucción, errel caso de que los funciona 
rios mencionados se nieguen a exponer di 
chas listas.
que quisieran oponerse a las fuerzas servias- 
búlgaras-montenegrinas que han invadido la 
Albania; pero tan ma!a;ha sido su estrella en la 
iniciación de la aventura que pretendía corter, 
que no logró reunir ni una 
tientes.
gonzosa hacia sus fortalezas individuales, bus­
cando cada cual el medro personal, sin fijarse 
nadie en que la nación se arruina, la patria se 
hunde, y que hay potencias grandes que sueñan 
con nuestras tierras fértiles, ia cuales se con­
vierten en desiertos infecundos, porque desde 
el Estado hasta el último de bus súbditos, miran 
docena de comba- con sobrada ind ferencia I03 grandes problemas 
nacionales.
No sabemos si en vista del éxito obtenido, el < Antes, no hace muchos años, los hombres de 
animoso duque descendiente da Ies Orieans, de- los distritos rurales miraban al campo, a la aza 
sistirá de su pretensión de ceñirse la corona al- da, a la planta, al árbol, y en ellas cifraban sus 
banesa; sino lo hace, peor para él, por que pu- esperanzas del mañana; ios otros, los de las 
diera ser sepultado por los hechos en el mayor ciudades, a la fábrica, a las artes, al estudio de 
de los ridículos. 1 profesiones o carreras, todos con el afán de
\ dignificarse, de vivir a espensas de su esfuer-
l a  t a r i f a  d <  B r i d a
; zo propio.
( Pero hoy no; se ha iniciado en nuestra patria desde hace poco una cobardía moral tan gran- , ; de, que al paso que vamos convertiremos a Es-
E1 espectáculo que están dando al mundo los paf¡a e¡1 lin centro de empleomanía; los hombres 
obreros belgas es verdaderamente digno de del campo se pegan al cacique pordioseándole 
ser estudiado. En primer lugar, los huelguistas un destino; otros abandonan el pueblo, llegan s 
cumplen a la letra la orden de los directores del jas ciudades, para que el señorito donde su mu- 
partido, haciendo de esta huelga una de las más j^r sirve da criada o ama de leche, les busque 
formales y serias de estos últimos tiempos. íun destlnito cualquie:a.
«Sobre todo-han dicho los jefes—, nada de 'j Los individuos de las ciudades son fantasma 
violencias, nada de manifestaciones, nada de del municipio, implorando a los hombres de in­
gritos, nada de músicas, nada de cortejos, nada fluencia un empleo cualquiera; engrosando las 
de reuniones en los cabarets»; y esto se cum- ¡ fj¡a8 de jos institutos armados, donde se ven hoy 
pie rigurosamente. Como dice un cronista, la no hombres de escasa inteligencia, sino jóvenes 
disciplina del ejército obrero en esta ocasión delicados, cultísimos, algunos con carreras y tí- 
impresiona a todos los que conocen las costum- tulos, pero entregados en brazos de la duda, 
bres, los hábitos y las debilidades de las pobla- sjn alientos, sin fuerzas ni valor para la lucha 
clones trabajadoras del Norte de Bélgica. j por ja Vjda, y todo esto forma una masa ímpor- 
En segundo término, llama la atención en es-; tantísima de pueb'o, que con ios brazos abier­
ta huelga el hecho de que los obreros no persi- tos no nada más que pedir, esperándolo
gan con ella un fin positivo de mejoramiento todo de los municipios, del Estado; y así de una 
material. Los burgueses belgas, comerciantes nación de hombres viriles, pior sus malas orien- 
e Industriales, gentes positivas y prácticas, pa- —  -
ra quienes el valor de las cosas se mide por su 
utilidad inmediata, se asombran de esta acti­
tud.
Cine
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
Hoy última exhibición de la insuperable banda cinemadramática, titulada
Remordimiento
Sublime y conmovedor ejemplar de la casa «Nordisk». 
Exhibición de la popular revista
?ath? periódica núm. 214 con el célebre hombre COHETE.
W3
taciones, se está haciendo una patria de ham­
brientos, de desgraciados.
Más de la mita l del suelo está sin cultivo; la 
flor de les agricultores y artistas han embarca-
Nuestro distinguido colega El Defensor del\ 
Contribuyente discurre ayer acerca de los éxi-
rarx.Ku___ _ ds la actual administración municipal direcrepublicanos y  socialistas piensen en todas | ta dice c0„ tal motivo.
cuestiones de carácter político-social *las
del mismo modo?
¿Podrían ser, en realidad, tales partidos, 
republicano el uno y socialista el otro, si 
no mantuvieran y sustentaran cada, cual
«Uno de los triunfos más señalados de esta, 
presente, que dejará gratos recuerdos, es el de 
haber llevado a la práctica la administración 
directa de los arbitrios, y decimos esto, porque 
hemos sabido extraoficlalmente, casualmente,
sus respectivos ideales, sus determinadas y |e l  resultado que alcanza, hasta la hora presen 
definidas doctrinas?
La conjunción, por consiguiente, tiene 
que ser,y  es, no una confusión o Involucra- 
ción de ideas que desvirtúe la significa­
ción propia de cada partido, sino un proce­
dimiento, un medio para llegar a una fina-
te, el de mercados y puestos públicos, cuya re­
caudación ha superado a los cálculos más opti­
mistas.
Dícenos un diligente empleado en este arbi­
trio, cuyo nombre citamos porque es un probo 
y digno empleado, a cuyos conocimientos y 
práctica se debe muy mucho el resultado que
Una huelga corporativa por un asunto de sa- ¡ ¿0 « están embarcando para países lejanos; las 
larlos o de horas de trabajo—dicen—se explica; quiebras se suceden de un modo ¿sombroso en 
pero una huelga por el sufragio universal es jas medíanas y pequeñas industrias; los fabrl- 
«desconcertante». . . . .  ! cantes que tienen la valentía de continuar sus!
Uno de estos industriales, a quien ha mte- negocios, están asustados de las devoluciones 
rrogado el corresponsal de un importante pe*, de giros y letras, no hay seguridad en ningún 
riódico, ha d eho lo siguiente: ¡ mercado, amortizan y amortizan capitales para
«Para mi, he aquí lo que pasará: la huelga poder resistir estas protestas de los clientes,: 
llegará a su máximum hacia el fin de la sema- ■ „ ¿je esja manera, con los brazos cruzados, te ­
na; entonces no habrá paralizado nuestra vida njendo muchos reaños para matarnos en la ca-í 
nacional; pero habrá costado a nuestro país una j|e con caaqUier prójimo, no tenemos valor cfvi- 
cantidad respetable de millones de francos. - co> y dignidad colectiva, para que todos como] 
Cuando los jefes del movimiento vean que se solo hombre, con la serenidad y el aplomo
Balneario de Toiox
E .  P A N T IC O S A  D E  A N D A L U C IA
M an an tia l azo ad o  y  ra d io -a c tiv o .— (P ro v in c ia  de RSáSaga)
CURA las enfermedades de las vías-respiratorias.—'Especial para los CATARROS 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS O TUBERCULOSOS
Pídanse folletos de los baños a su propietao don Manuel del Río y del Río, en Toiox.— 
temporadas oficíales: Del 1.° da Mayo al 3J de Junio y de l.° de Septiembre al 31 de Octu­
bre.—Se recomienda la fonda del campo, por higiene y por la proximidad al Balneario y por su 
nueva capilla pública: además de la mesa redonda, hay mesitas separadas, a preció» sonven* 
dónales.
inventores del Vendaje elástico y con farsantes'distinto batallón y formando con las ambulan- 
promesss de que curan las Hernias. f cías, mandadas por los oficíales médicos res-
Ensayos inmediatos y gratis ? pectivos, los camilleros.
Pídase a París 3, Boulevard du Pálals o al 5.a A mi llegada, que hará anunciar el jefe 
Agente general para España, lo mismo que a de la linea por el toque de atención general, se 
ios directores de las sucursales, el tratado so-: adoptará el orden de parada: los pelotones de 
bre la HERNIA y el VENDAJE BARRERE,? reclutas se mantendrán en la p.slción de firmes 
acompañado de los dictámenes de más de cien * saludando también sus oficiales a mi paso anta 
Médicos españoles. |  ellos.
Mr. Barreré, de París, estará dé paso a l 6.a Al toque de atención general y dos pun- 
Cordoba.-Hotel Suizo, e! martes, 22 de Abril, | tos, que dará el cornetín del cuartel general, la 
Málaga.-Sucursal, Torrijos, 74, los días miér- \ fuerza presentará las armas, pasando la bandera 
coles, 23y jueves, 24 de Abril.-G ranada.-Su-¡escoltada por la escuadra de gastadores de 
cursal, Plaza San Gil, 10, los días viernes, 25^ altar, a éste, donde permanecerá durante lami-
sa; alToque correspondiente descansarán armas, 
pasando seguidamente la música a ocupar, a la
Notas municipales
Jura de la bandera
El general Gobernador da esta plaza, señor 
Santa Coloma, visitó ayer en su despacho al 
señor alcalde, celebrando una entrevista refe­
rente al acto de la jura de banderas, que se ve­
rificará el domingo en el Parque.
Asistirá el Ayuntamiento en Corporación.
Concurrirá e! cuerpo de bomberos, habiendo 
autorizado el señor Santa Coloma que al verifi­
carse el desfile de las fuerzas, los bomberos 
formen detrás de éstas.
El Ayuntamiento facilitará la madera y loa 
efectos necesarios para el decorado del altar.
La autoridad militar Invitó a! alcalde al re­
fresco que después de la jura dará la oficialidad 
de Borbón en el cuartel de la Trinidad.
Comisión
Ayer se reunió en la alcaldía la Comisión de 
Obras Públicas, tratando ampliamente diversos 
extremos relativos a! plan de adoquinado, asun­
to que se propone resolver ia comisión a fin de 
que los trabajos se reanuden en no lejano plazo.
y sábado, 26 de Abril.
lidad que es común a las aspiraciones d e |ajcaazan jos ingresos dei referido arbitrio; di- 
ambos partidos, según más arriba dejamosfeenos don Francisco Rosado Reyes, jefe del
consignado.
Es, por lo tanto, tarea completamente 
Inútil pretender hacer armas de las declara­
ciones de orden político de los hombres del 
republicanismo y del socialismo en las que 
haya la natural diferenciación que existe 
entre las doctrinas y principios de los dos 
partidos, para combatir la conjunción y su 
ponerla una ficción sin eficacia.
Las Ideas y las doctrinas son lo funda­
mental en los partidos y esto lo tienen bien 
definido el partido republicano y el partido] 
socialista.
Y la conjunción es un medio, un procedi­
miento para luchar unidos republicanos y 




Ya.es seguro que el próximo jueves l.° de 
Mayó, celebrará esta activa y simpática socie­
dad una velada, en la que recitarán versos al­
gunas niñas y niños de las escuelas láicas, di­
sertando posteriormente el ilustrado ex-dírector
personal encargado en el Mercado para la co­
branza de aquél, que en los meses de Enero, 
Febrero y Marzo, la recaudación obtenida so 
brepuja a la suma de veinte y cuatro mil sete 
cientas pesetas; y, como la cantidad presu­
puestada para el arriendo 1e dicho arbitrio, era 
la de pesetas quince mil, arroja, por ¡o tanto, 
un superávit, a favor de la Administración, de 
nueve mil setecientas pesetas, en números 
redondos, suma importante que lucraba el bol 
sillo de los arbitristas, en perjuicio de lo3 inte 
reses generales.
Tanto el personal directivo como el suba! 
terno, o cuyo cargo corre la cobranza de este 
arbitrio, es merecedor de aplausos, y, aparte 
los que dedicamos al señor Rosado, muy espe­
cialmente, debemos tributarlos al dignísimo con­
cejal don Germán López Gómiz, por su nota­
ble dirección eficaz, al administrador don Fran­
cisco Castro, a los señores inspectores, y, en 
general, a todos cnantos con su celo y actividad 
contribuyen a !a inmejorable organización de 
este importante ramo de recaudación.
Hay que advertir que son los tres citados me 
ses del año les más difíciles para la recauda­
ción, por que ellos es menos importante la en­
trada de productos agrícolas, aumentándose 
considerablemente los ingresos en ios meses lia 
mados «mayores,» quqndo se cosechan las labo­
res veraniegas.
ha llegado a este máximum, juzgarán conve­
niente una retirada honrosa con los honores de 
la guerra, y dirán a sus tropas: «La demostra- 
»ción está hecha; habéis dado la prueba de que 
»el prolatsrladobeJga desea el sufragio uni­
versal y está en condiciones de exigirlo vio­
lentamente. Ahora, volved al trabajo. Hemos 
«probado que somos los más fuertes. Dejemos 
»a nuestros representantes el cuidado de apre- 
sciar ía situación y de obrar en consecuen- 
»cia».
Y como el cronista le objetara que la huelga
de los pueblos conscientes, vayamos a salvar a 
la patria, a decirle a! Estado, este es tu cami­
no, o lo sigues, o deja el paso franco a otros 
hombres, a otro Estado que se base en la sobe­
ranía del pueblo, que legalmente representado, 
quiere administrar los intereses del pueblo 
mismo.
Ninguna de estas grandezas colectivas se 
vislumbran hoy en el horizonte nacional; per­
dimos la gran leyenda en Cavite, Santiago de 
Cuba y en-el tratado de Paria y con ella nues­
tro poder colonial. No somos pesimistas, pero
podría continuar en lugar de concluir, el indus* n0 tenemos más remedio que acatar la verdad 
trlal añadió: de los hechos; ¿Nos salvaremos? ¿Despertará el
«SI la huelga dura más de oclw días cambia- pugbio a tiempo de defender lo poco que queda?
rá de carácter: es exigir demasiado de la pobla- , 
ción obrera belga pedirle ocho días de inacción | 
y de paciencia silenciosa para una huelga poli-!
tica<s . ' , 1 A juzgar, sin embargo, por lo que dicen los j 
obreros y por los hechos mismos, estas previ- \ 
síones son demasiado optimistas Por de pron- \ 
to, el número de los huelguistas pasa ya de < 
350.C00 y hay que contar con la eventualidad 
de que se llegue a la huelga genera! y de que ■ 
ésta se mantenga durante varias semanas, has- j 
ta que su fin político sea conseguido.
No hay que olvidar que el sufísglo univer­
sal es la aspiración ferviente de todos los libe­
rales de la nación y que aun dentro del mismo 
Gobierno las opiniones no son absolutamente 
^unánimes, en cuanto a la política que debe se­
guirse en la presente ocasión.
E L  F > O F > Z J L J L R
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F. Olivares.
inmediación del altar, e! lugar que se le ha se­
ñalado.
7. a Verificado lo precedente volverá el cor­
netín a tocar atención genera!, ordenando en­
tonces el jefe que toda !a fuerza haga de a cua­
tro derecha,quedando así en columna por líneas 
de a cuatro con frente al altar durante la cele­
bración de la misa, que empezará en §1 mismo 
momento.
8. ° Terminada, ai tocar un punto largo, vol­
verá la fuerza a girar a la Izquierda, quedando 
con el frente y disposición anterior, y al da 
atención general y dos puntos, rindiéndose los 
honores correspondientes, pasará la Bandera 
con la escuadra de escolta a colocarse frente al 
centro de la línea de reclutas y a 8 pasos del 
andén Izquierdo del paseo; a su inmediación et 
teniente coronel Mayor del Regimiento de 
Borbón, o el que en su defecto le corresponda 
reemplazarle, el ayudante del mismo cuerpo y 
su capellán procediéndose acto seguido a la 
fórmula del juramento consignada en el artícu­
lo 4.° título 9.° tratado 3 0 de laí reales orde­
nanzas; durante éí permanecerá la fuerza vete­
rana con las armas presentadas y los reelutas 
en el primer tiempo del saludo hasta que a! 
concluir el Capellán, se descansarán aquéllas
1 volviendo los últimos a la posición da firmes al 
terminar de jurar. Acto seguido, sin nueva 
indicación principiarán los reclutas a practicar 
ante la Banderado consignado en el art. 3,° 
del título y tratado antes mencionado;; a este 
fin harán derecha sHcesivamente los pelotones 
por líneas completas formando de a uno sobre 
la marcha, en la cual se dirigirán directamente 
a la Bandera descubriéndose cada uno 4 pasos 
antes de llegar a ella y cubriéndose después de 
besarla y rebasarla otros 4 pasos, en esta dis­
posición continuarán acortando el paso y for­
mando de a dos, mientras marchan por el fren­
te de la fuerza veterana, volviendo por una do­
ble variación, verificada a la altura de! lugar 
donde la formación termina, a ocupar cada pe­
lotón su sitio primitivo. Una vez verificado vol­
verán los pelotones sucesivamente a hacer de-
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
JURA DE LA BANDERA
Orden de \i Plaza del día 24 de Abril 1913.
En cumplimiento de lo dispuesto por el Exce­
lentísimo señor capitán general de la región, el 
día 27 jurarán la bandera los reclutas última­
mente incorporados, sujetándose para dicho so­
lemne acto a ¡as prescripciones siguientes:
1. a La misa de campaf a que le precede se
celebrará, por el capellán del Hospital Militar, 
a las 10, en el altar que, al efecto, se ha levan­
tado en la glorieta del parque, frente al Hospi­
tal Noble. H---------- r ---------
2. a Mandará la línea el jefe principal del i  recha por líneas completas y, tocando un paso
regimiento infantería de Borbón. 1 doble la música, romperán la marcha de a df s
3. a Á las 9 30 llegarán la3 tropas al lugar § repitiendo el recorrido anterior, para pa3ar en
LA HERNIA
y  e l  V e n d a j e  B A R R É R i
| El grandioso número de clientes que visitan 
1 a MR. BARRERE a su paso por España,lo mis­
mo que los clientes de sus seis Sucursales, es­
tán avisados de que en su próximo viaje 
MR. BARRERE llevará una grande cantidad 
de nuevos aparatos perfeccionados: estos per­
feccionamientos hacen desaparecer todos los 
antiguos defectos de los viejos vendajes: con­
tienen absolutamente todas las Hernias, las 
] más rebeldes, y la duración de dichos aparatos 
i es mucho mayor.
|  MR. BARRERE, advierte una vez más que 
no sea confundido con sus competidores de Pa­
rís o de otras partes, que se titulan falsamentegcada una los debidos intérvalos
de la formación, donda el jefe de Estado mayor 
atenderá a su establecí lento, adoptando el re­
gimiento de Borbón la de línea de columnas con 
intervalos reducidos a cuatro y a ocho pasos, 
según se trate de compañías del mismo o distin 
to batallón, ocupando la parte derecha del pa­
seo de coches del parque, con la cabeza a la al­
tura del farol del alumbrado núm. 1905 y la es 
palda al mar. Los reclutas pasarán a ocupar la 
derecha de las fuerzas veteranas, en análoga 
disposición que éstas, formando al efecto una 
línea de cuatro columnas de a tres pelotones 
con intérvalos a cuatro pasos, dejando veinte 
entre su costado izquierdo y el derecho del re­
gimiento. La bandera, bandas y música en el 
sitio que en la formación citada les corres­
ponde.
4.a Las fuerzas montadas disponibles de 
guardia civil y carabineros, al mando cada una 
de un oficial, formarán en linea en los solares 
del parque, a ocho pasos del andén, en dirección 
paralela y dando frente a la del regimiento de 
Borbón, con el costado derecho da la primera 
a la altura del farol antes mencionado. A reta­
guardia de esta línea y a veinte pasos de ella, 
se situará en otras tres, el tren regimental de 
Borbón, formadas respectivamente por los ele 
mentos constitutivos de ambulancia y columnas 
de mnniciones y útiles de zapador, dejando en
entre los de
dicha forma, cubiertos esta vez, por debajo 
ia Bandera, restituyéndose los pelotones al lu­
gar que en la formación ocupan.
9. a Nuevamente tocará el cornetín atención
general y dos puntes, al cual volverán a rendir­
se los honores antes consígnanos, marchando la 
Bandera y escolta a su puesto en la formación; 
la música y banda se restituirán igualmente al 
que les corresponde. , , ,
10. a Terminado el acto, el jefe de la linea 
dispondrá el desfile de honor en columna de a 
4, que se verificará en !a calle de Larios firente 
a la de Strachan, donde ma situaré, en el orden 
siguiente. Fuerza montada de la Guadia civil, 
Batallones del Regimiento de Borbon, Peloto­
nes de reclutas, Ambulancias, co.umnas de mu­
niciones y de útiles, fuerza montada de Cara­
bineros. La música y bandas se establecerá 
frente al cuartel genera’,tocando aquélla desde 
la iniciación de! desfile hasta que pase la cola 
del primer Batallón y desde que que [legue ¿ > 
escuadra del tercero hasta el paso del ultimo 
pelotón de reclutas. Las bandas de cornetas y 
tambores tocarán durante el desfile del Bata­
llón que lo hace en 2.° lugar; la música perma­
necerá en el mismo sitio hasta después de pasar 
los carabineros que emprenderán la marena para 
incorporarse a su cuartel.
11 ,a La dislocación de fuerzas s i efectuará 
en la plaza de la Constitución, marchando a sus
P á g i n a  s e g u n d a
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Viernes 25 de Abril de 1813
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C a l e n d a r i o  y  c u l t o s
A b r i l
Luna menguante e! 28 a las 6 9 
Sol sale 6,4 pénese 6,40
25
Semana 17.—Viernes.
Santos dé hoy.—San Marcos Evangelista. 
Santos de mañana.—San Cleto y san Mar­
celino.
Jubileo para hoy
CUARENTA HO «A S.-Iglesia de la Mer 
ced.
Para mañana.—Idem.
Linea de vapores correo s
Salidas fijas del puerto de ¡Málaga
Estado de las operaciones de ingresos y pago» verificados en la Caja Municipal durante el día
15 de Abril del corriente año
jaeaísazagBi
Fábrica ds tapones y « t í*
baños ds |LQ¡£ QRDONEZ.
orato» Marqués). Teléfono número 31!.
respectivos cuarteles por la calle de Granada, 
Molina Lario y Boquete del Muelle la Guardia 
civil, tren regimentaí y los carabineros; y por 
las de Granada, Compañía y Nueva, respecti­
vamente, los batallones acuertelados en Capu­
chinos, la Trinidad y ía Aurora.
12.a E! uniforme será para ios reclutas el 
de primera puesta y  guante blanco; y vestirán 
el de gala tanto Ies fuérzás en formación como 
las comisiones e invitados, debiendo conside­
rarse incluidos en este último concepto los je­
fes y oficiales, perteneciesites a los cuerpos, 
centros y dependencias de la guarnición sin 
puestos en filas y tocios los señores generales 
jefes y oficiales, cualquiera que sea su destino 
y situación, residentes en esta plaza. El resto 




ingresado por Cementerios ¿ . . . . 468
» > Matadero. . . . . . 512*38
» Idem de El Palo. . . . 1*44 
1.'804*72» Carnes. . . . . . .
» » Inquilinato. . . . . . 1.627*06
1 s > P atentes........................ 345*02
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Alumbrado público (Gas). . , , , .
Manutención de preso3 .........................
Personal da recaudación de Mercados . 
Idem de ídem de Pescados . . . . .
Idem de idem de Timbre sobre espec­
táculos . . . . . . . . . . .
Materiales de Obrá3 púb.icas . . . .
Instrucción pública. . . . . . . .
Menores y de representación . . . .
Crédito O üver......................................
Ataúd para los de mueríe violenta . . 
Alumbrado del cementerio de San Mi­
guel ................... ..... .
Arbolado y jardines.............................
Instalación eléctrica en el puesto sanita­
rio del Ferrocarril . ........................
Verederos.........................
Alquiler local para la recaudación del
/arbitrio de P escad os................... *
Obligaciones y contratos........................
Total de !o pagado . . . ; , 





















i A éste sí ie harían mella los cencerros, y su¡ E! señor Díaz de Escevar manifestó que ofi- 
empieo para con é! estaría justificado por surcialmente nada sabía, pare que no le eran des- 
profesión! |  conocidas las invitaciones en las cuales no ha
Además, tienen los vecinos derecho al des-1 liaba nada en absoluto que le hiciese sospechar 
cuaso. |  fin político, entendiendo que la Junta no podía
Y los serenos y los guardas, aunque psrazca| oponerse a que los maestros públicos concurrie- 
mentira, que a nosotros nos lo parece ya, en |  sen a ese acto.
|  vista de esto, tienen también el derecho y el |  Los señores Ponce de León, Martín Rcdrí- 
13.a Todos los señores jefes y oficiales de | deber de velar por el susodicho descanso de lafguez v Pérez Nieto, sostuvieron que los maes- 
ctterpos montados, sin puesto en formación me ¡ vecindad.,, ¡que sostiene a esos señores precl-| tros nacionales no podían as;stir con sus escüé- 
acompañarán a caballo, acudiendo al efecto al 1 sámente para esoi ¡A ver, señor! ¡Que no «Ofelias a manifestaciones de esa clase, fuese cuál 
r- u. musl § dejan dormir!... Y si la pareja de Seguridad no | quiera la tendencia que * ■ - *-Gobierno Militar e las 9 y 45.
14. a Una Comisión de oficiales de la Zona? parece cuando 
y Depósito de reserva de Artillería, cuyo per-1 tocando! 
sonal ya se ha ceslgnado, presidida por el Co­
mandante Sargento mayor de la pJaza.se encon­
trará con la debida anticipación en ei indicado 
lugar para recibir y atender a los invitados,
Los primeros Jefes acompañarán y atenderán 
Igualmente en el lugar del desfile a las autori­
dades, verificando lo mi mo con los retirados 
ei sargento mayor con parte de la Comisión a 
sus ordenes.
15. a Con cargo al fondo de material el Re­
gimiento de Borbón daré un rancho extraordi­
nario a la tropa y con motivo de la festividad 
del día se tocará retreta a las 22.
16 a Con el mismo motivo, se izará el pa­
bellón nacional en los edificios militares.
E! general Gobernador, Santa Coloma.
¿Tendremos que emigrar? ¿Estará 
porvenir en Marruecos decididamente?
P u e r t o  F a l o s
¡La pobreza! He aquí el único factor del des­
tierro en que hace dos siglos se encuentra e! 
histórico puerto de Palos de Moguer.
Es indudable que para el engrandecimiento 
de una familia, pueblo o nación se hace necesa­
ria la protección o ayuda de otro u otros de su 
índole que le isirva de sostén e intermediario 
en todos los actos que aquellos traten de llevar 
a cabo, puesto que laborando por sí mismo, es 
decir, en completo aislamiento, no podría lle­
gar nunca al deseado bienestar.
Y para poder atraer amistades que le ayu­
den a un próspero resurgimiento, ¿es por des­
gracia la pobreza el mejor sebo?
La pobreza no deshonra pero tampoco da 
honra,—me decía no ha mucho un rudo labriego 
convecino mío; y con una filosofía burda, sí, 
pero tan admirable que para sí la desearan mu­
chos de nuestros autores, exponía hasta el con- 
vencimlrato, la verdad de su aserto.
Por éste y no otro delito jamás se ha ocu­
pado la humanidad en reclamar para Palos los 
honores a que es acreedor por sus relevantes 
servicios prestadas al mundo entero
Su pobreza ha sido la causa de que se le 
desatienda de un modo lamentable en todas sus 
justísimas peticiones.
Por su pobreza se encuentra olvidado y a la 
retaguardia de todos ios pueblos en cuant® a la 
cultura y progreso natural de los mismos. 
¡Mentir* parece que en pleno siglo XX, esté
los inspirase, por-fó
lo tuvo a bien ¡todavía están ¡que protestarían de cualquier determinación
que en otro sentido se llevase a cabo por la De- 
nuestro i legación regía o mayoría délos señores vo­
cales,
El párroco del Sagrarlo, señor López Marín, 
negó que se tratase de acto político, sino ex- 
elusivamente de que cumpliesen los niños el 
'precepto pascual el día determinado y en una 
sola iglesia, con lo que se cumplía la ley y la 
costumbre, no debiendo olvidarse que las es-
Ei vapor trasatlántico francés
P r o s e a s e ©  |
saldrá de ‘este puerto el 26 de Abril admftieu-l 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos 
Aire® y con conocimiento directo para Paranagua, % 
Florianópolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri« i  
bera y loa de la Costa Argentina Sur y Punta Are» i  
aás (Chile) eo» trasbordo en Buenos Aires,
El vapor correo francés
M ttuloujfa
saldrá de este puerto ei 6 de Mayo admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Meliílá, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
fltalie
saldrá de este puerto el Í6 de Mayo admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con. trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Airea.
Para informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarts Ba­
rrientes, 26, Málaga.
M a d e r a s -
H ijos d e  P©sSro íiá L ^ flA 0
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
(antes Cuarteles), 45.
M L n $  G S r á l d a
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UNICOS FABRICANTES
| Aguas de Mar
1 Más de 2.000 enfermos (estadís tica oficial) acuden cada temporada a e§te antiguo balneario a racu* 
f petar la salud perdida. El catarro gástrico, la hiperclorhidria, gastralgia, litiasis hepática, infarto hepa- 
l tico, catarro intestinal, litiasis arenal,, diatisis úrica gota atónica, atbuminaria, diabe'es, sacarina y otras 
í dolencias afines, j>e curan o alivian rápidamente con el tratamiento de las Aguas de Marmolejo. Miles 
l de enfermos curados lo atestiguan. .
|  El balneario está abierto al púb’ico desde 1.* de Abril al 15 de Noviembre. _
|  Pedid tarifas de aguas, folletos y noticias al Director Gerente enMarmolejo (Jaéh).
8
J i i f l t É  l o c a l
Anteayer a las dos y media de la tarde se
reunió en el salón Capitular la Junta local de cuelas íisc’ionate- <¡rm
1 .a Enseñanza, celebrando * * ,  de aegnnda „  qlie tam ,
bién tomó parte el señor Moreno Calvete, sel
acordó por unanimidad elevar a ia Superioridad! 
una consulta para que se determiné el criterio; 
que debía seguirse.
El acto terminó a ¡as seis en punto.
. , ........ . ,w.v. ................  s u
convocatoria, bajo la presidencia de! Delegado 
regio señor Díaz de Escovar.
Asistieren los vocales señores Pérez Nieto,
López Marín, Martin Rodríguez, Espino Mora- } 
les y Moreno Calvete.
E! seci etario, señor Vega dél Castillo, dió 
lectura a! acta de is última sesión, y aprobadla 
ésta, se entró en el orden del día.
Se hace constar en acta haberse diligenciado 
los nuevos títulos administrativos, ascendiendo 
de categoría a la mayor parte de los maestros 
de esta espita, por virtud del real decreto de 
14 de Marzo último.
Fué aprobado el informe emitido por el señor 
Inspector provincial, sobre la casa escuela del 
partido de Jarazmín, y se autoriza al señor pre­
sidente para formalizar el contrato
díciones que en aquél se expresan. ¡ Sabemos también que en Alameda. Tolóx, Huml
Leídas las mociones presentadas por el vocal ? lladero y otros puebles se han votado crecidas can- 
señor Martin Rodriguez, en las que en una de 1 tidades para tan benéfico fin. 
ellas se solicita concedan a esta capital ocho! Elentusiamo de algunos maestres les lleva’a 
plazas de maestros (cuatro de cada sexo) de las !of£rc®,r varios dias de su haber, 
cien que se crean, se acuerda a propuesta del I . Es da esperar que ningún Áyuntamienta quede 
señor Moreno Calvete, se den las gracias al | s!n rePressntacu5n en a Coloma, 
autor de aquellas y conste en acta la satisface 
cfón de ía jtn ta ; y cuanto a la segunda moción
D é  I n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a
Continua el Magisterio de la provincia dando vi­
vas pfaebss de inttrés en favor de aquellos niños 
con quienes se piensa organizar una Colonia en el 
próximo verano. .
Los i aestros de Colmenar han recaudado 127, 
50 pesetas; los de Fuengirola 84*10: los de Bena 
galbón 21 y les de Casares 75. Además el Ayunta­
miento ds Cortes contribuye con 150; el de Monda 
ato, en las con-1 S j 25 y el FriSilíana ha nadado a cuenta 25 pe-
sobre construcción de un grupo escolar, se de­
signa a los señores presidente e Inspector para! 
¡que de acuerdó con el señor Arquitecto esta-; 
¡dien y propongan el sitio más conveniente para: 
su instalación, distribución clases, palios, 
jete., etc.
La maestra Do a Elena Cortés solicita quince 
dí!,s de licencia por enferma.
Don José Rodriguez, de Pizarra, y doña Anto­
nia Me aíre, de Casabermeja, renuncian alcenso.
Ei Delegado regio gestiona del alcalde de Mála­
ga que se abonen pronto ¡as partidas consignadas i
8 “  P“« to  el regente..eflor B.llestero», 
terminada ia licencia que le fué concedida.
Que se signifique a varias maestras el agra-
Se aprueba el informe solicitado por el Ayun-| en Presupuestos para la celebración de las giras 
[lamiente en instancia de un maestro, pidiendo feícclares y premies de exámenes, 
iser nombrado maestro provisional de la escuela! ' 
jde jarazmín.
El informe es negativo.
También se aprueba el emitido sobre una] 
instancia del maestro señor Alvarez, solicitando^ 
del ministro una subvención para ios desayunos \ 
escolares qíte se han de implantar en el grupo! 
escolar de la calle Refino.
Queda la Junta inf®rmada de haberse relnte-
n i i
de abnegación y heroísmo, por su humildad y
modestia!
Pero ya van resurgiendo personas altruistas, 
palósfilos entusiastas y desinteresados, que con 
seguirán, sin duda, la resurrección del pueblo 
de Palos de Moguer a una vida de cultura y 
prosperidad, puesto que todos sus actos van 
guiados por el amor a nuestras gloriosa* tradi­
ciones.
P. Díaz Gutiérrez 
Secretario del Club Palósfilo 
Palos, Abril 1913.
¡gis®
Obtenidos los certificados ds mayor «¡dad y resi- 
dencia durante más de dos años én el término mu­
nicipal, se presentarán, para solicitar la inclusión 
como elector en loa nue ras listas, a la Junta muni­
cipal del Censo electoral acompañados de la si 
guíente instancia ©n papel simple común/
Sr. Presidente de la Junta municipal del Censo 
electoral de....
J v^ c oc aj iun a * ¡ Don.... de estado.... de......  años de edad de
do con que visto) la Junta los actos humanitarios ¡profesión ... domiciliado en la calle de.... qu« co 
realizados por varias niñas de las escuelas del i£e!p.°nde ««él actual censo a la Seccién... de 
San Luis, Santa Cruz y San Felipe. ¡Distrito.^, a V. S. con la debida
iHttt no nos dejan dormir!




—Que se «matrimonia» un viudo,
—¿Nada más?
—Con tres hijos.
—¿Y qué? ¿No tiene derecho a las segundas 
nupcias.
—¡Pehs!
—¿A quién deja esos chicos? ¿Quién los cui­
da, los viste y los du rme, cantándoles algo 
tierno y conmovedor? ¿Propio®de mujeres?
—Usted dirá lo que quiera, pero i nosotros 
¡cencerrada!
¡Y así, una sinfónica, que, nada tiene qúe 
vsr, naturalmente, con la que no3 visitó poco 
ha, puso la otra noche (!a de! miércoles) en 
sobresalto a toda «da calle.
—¡Sereno! 
o -¡G uarda!
Los vecinos reclamaban a los vigilantes 
nocturnos, por que es de suponer que su servi 
{io empiece por ía noche.
EÜ03 lo entenderán al revés.
Y lo empezarán al amanecer ¿no es eso, se­
ñores encargados de estos vigilantes?
La improvisada orquesta, atrajo ía natural
curiosidad de ios transeúntes. } ’ *r ’  ̂ ........  .. ................. . .....
Uno, diez, veinte, cíénío... A íá m?diaJiora,¡¡Reina pasé a la de la Encarnación, previa apio- 
no podía darse un paso por ja calle def Cristo, ¡¡badón dé la Junta provincial,
----------------- CGñáidéración
expone: Que coma acredita con. ... es vecino de 
esia Ciudad desde hace más de dos años, teniendo 
la cua.idad de elector puesto que además te  halla 
I en P!eno S°ce de sus derechos civiles, y como quie- 
ára que no aparece inscripto en las listas de dicho 
Censo electoral, acude a la Junta de su digna Pre­
sidencia y
Suplica a V. S. que se sirva admitir esta instan­
cia y.... que le acompaña y remitirla con... mismo, 
oportunamente a la junta Provincia! con informe 
favorable para que al hacerse ía rectificación dal 
Censo en el presente año, sea inscripto en la lista 
respectiva.
..........- d e ..... de 191..
De los certificados y solieitudes se exigirá reci­
bo para justificar su presentación ante la Junta 
provincial del Censo electoral, én el caso de que 
no fueran atendidas.
Si el Presidente o el Secretario de la Junta mu­
nicipal del Censo electoral se negaren a admitir 
los documentos, se denunciará el hecho al Juzgado 
de Instrucción. s
Son aprobadas les memorias reglamentarias 
enviadas por varios maestros, con motivo de la 
clausura de las clases nocturnas de adultos
La presidencia da cuenta de ia invitación que 
ha recibido del Excmo. señor general goberna 
dor para que los niños de las escuelas naciona­
les asistan al solemne acto de la jura de bande-' 
ra, que tendrá lugar el 27 del actual, y el Dele-" 
gado también invita a los señores vocales que 
deseén acompañarle.
El señor Moreno Calvete participa haberse 
celebrado los exámenes propruestos en la es­
cuela de San Andrés, de cuyo informe dará a 
conocer en otra sesión.
Se aprueba el edicto que el Delegado ha pu­
blicado en el Boletín para que los propietarios 
de fincas que deseen arrendarlas para escuelas 
hagan proposiciones a la Delegación,
!n virtud del edicto anterior, el propietario 
don Manuel Santos propone a la Junta edificar 
en un solar que tiene en la calle del Cauce un 
local para escuelas.
Se acuerda que el señor Inspector, de acuer­
do con el señor Arquitecto, estudien lo referen­
te al asunto, formulen presupuesto de renta y 
demás detalles, dando cuenta a la Junta.
Respecto a ía proposición del señor Grana, 
dueño de la casa escuela de la calle Huerta del 
Obispo, se acuerda que dicho señor formalice 
un presupuesto de las obras de solería de la 
misma y una vez convenido el importe de ellas, 
se gestione del señor alcalde sean abonadas 
con cargo a los atrasos que se fe adeudan a di­
cho señor.
. ¿ Dióse lectura dé uña comunicación del maes­
tro de la escueTa de San Ciriaco, renunciando a 
la dirección dé la de El Salvador, que en virtud 
de concurso le fué concedida, y se acuerda: que
encargúe de la 4 c  toldo
a<St.*E TM e 8!¡ñ?r, ^ re2 HLíos Muriilp, valorado en 4 000 pesetas, P dde la de Santa Trinidad y el interino señor . . .  — h
MENTÚG0R1NA DARW
La caja conteniendo un pulveriza­
dor especial y un frasee de Mentéco- 
riña cuesta 9 pesetas.
; Un. frasco de Mentocorlna sin pul­
verizador 3 pesetas.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS,
■  f e  M  M b
so:
F
S U C E S O R E S  DE
^ a r p i l l o  y  C o m p ,
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMÚLAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN RAiAGft: CUARTELES. 23
Dirección: Granada, Albóndiga, números l í  y 13.
Í4E! Popuisr
8 E  ¥ E f ¡ D £  E i  M M é
Administración dé Loterías 
S®mj©í 4 »  d e i  S©1B SS y  IS
ü  ® *#i n o s
Venden Vinos Seco» de 16 grados de 1811 a 6 
peseta* la arroba de 16 2¡3 litros, de 1909 a 6*50 pts
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., ?‘5C; moscatel, de 10 y 15 pesé- 
tas.
Lágrima,y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas, 
nebra, etc.
. PRECIOS CONVENCIONALES






Situados es las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Eáta casa ha recibido todos los artículos de tem­
porada.
Batistas desde pesetas 0*30 a 1.
Batistas cenefa desde idem 0*30 a 2*50.
Percales desde ídem 0*45 a 0 75.
Piqués desde idem 0*60 a 4.
Céfiros desde 0*45 a 1.
Fantasías desde 0 60 a 1*75.
Driles desde 0 60 a 3.
Lar-as 80 céhiíwitrós y 120 Idem dé'ede 1*75 a 7. 
| IKo ión 120 centímetros desde 5 a 10 pesetas. 
Velos, torpedos desde .1*50 a 20- 
Echarpes desde 3, a 20.
Piezas grano de ero con 20 metros desde 8 a 25. 
Cortes de traje para caballero desda lü a 50. 
Gran surtido en ;os incomparables mantones de 
crespón.
O b s e r v a c i o n e s
mefereoiógiéas
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 24 de Abril, a las diez de la mañana. 
Barómetro: Altura, 762 5.
Temperatura mínima, 12*6. 
ídem máxima del día anterior, 19 2 
Dirección del viento: N. O.
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: Calma.
Noticias focales
i ción escénica dél cüadro cómico que con bas- 
| tante éxito viene actuando bajo ía dirección de 
f don Francisco Torres, en el local del ’ántíguo 
| Teatro Lope de Vega, un juguéfe cómico eñ 
x dos actos, original de estimado amigo núes» 
* tro. : .
Í Según las referencias que de dicha produc­ción tenemos, son excelentes.
En la presente semana comenzarán ios énsá- 
| yos de dicha obra, siendo probable que se es« 
|  trene el 4 del próximo Mayo.
Ó&ntsua
Ha marchado a .Madrid él cónsul de Inglate­
rra Mr. Stsnifortfi, que cesa en el desempeño 
de su cargo en Málaga, por haber sido trasla­
dado a Rosario de Santa Fé.
Estatua
Una comisión de ía Acádemfa de Bellas Ar­
tes ha invitado a! alcaide para que asista ál ac­
to de la inauguración de la estáíua erigida eñ 
memoria del ilustre pintor Bernardo Ferrándiz, 
que se verificará el día cinco del próxima més 
de Mayo.
■ ‘ m e j o r í a
Ha experimentado mejoría en lá dolencia qué 
sufre el empleado de este Ayuntamientó don 
Juan Mesa Argama3illa.
Lo celebramos, deseando su pronto restable­
cimiento.
Bautizo
En la parroquia de Santiago se le administró 
anoche el agua del bautismo a un niño hijo de
©feras® u i u s i a c i p á i e a
Materiales y efectos pedidos por el señor so-‘ 
brestante e ingresados en ios almacenes muni­
cipales en el día de hoy:
Seis cargas de yeso, a don Fernaddo Rodri­
guez, 0 09 pesetas.
Cuatro cáncamos y un kilo de cola, 2*40. __
Salidas de materiales y efectos en el día de nuestro querido amigo don Cipriano Vaílés y 
hoy: i de su ésposa doña Ana Nádales.
Una artesiíla da cal pella y medio sacó de! Se ie impuso a! neófito ¿I nombre dé Cipria- 
cemento portland, a la  Casa Capitular, pedí-f no, siendo apadrinado por la señorita Remedios 
dos por el oficial José Gómez. ¿ Nadales y don Antonio Vallé3
Tres sacos de cemento portland, a la calle! F Í  i l í
Hoyo Espartero, pedidos por el oficial Eduar*f T ... n  . _ , , bM P a  1,1
do Ramos f J°sé p «ris Bravo, el tercero de la dinastía
Cinco sacos de cemento portland, a la calle | “s *os Garitas, réálizó anteayer uña de las su* 
Carrera de Capuchinos, pedidos por el oficial , . . . . , , .
Enrique. Abolafio. |  Aprovechando un descuido dé' Mafia Diez
Una carrada ce cal, a ia parcelada Guadal-,|NurtadOj entró en ¡a tíendecita que ésta tiene 
mediría, pedida poreí oficial Pedro Cabello. | eíl f* numero 17 del Postigo dé Aráñce, y lé 
Diez pibstrones y medió saco dé cemento|SUS“ 8Í° de un cajón diez y siete pesetas.
.............. Apercibido de elío Maria, dió voces pará (¡üéromano, a ia calle de Marrcquino, pedidos por* . . - . . . . .  - v - -  -
e l oficial Manuel Padilla. gdetuviesen al ladrón, pero éste ya habla des
™ m „ . _ a. Treinta pilastrones y una arroba de cementó! 8Plre<;?ĉ  sqaeííos contornos,
l o s  U ía ^ u a u K S ta s  ¡romano, a la calle de Josefa Ugarte Barrientes, - —  — -  -
Y  f ¡  pedidos por el oficial Miguel Guerrero.
5." edición I Cuatro cáncamos, al Mercado de Alfonso
Muy útil para manejar toda clase de múqnlna3j ^ J ’T Por. e’ -’ílciaí Manuel Capitán,
de vapor, economizando combustible y evitando!  ̂Un kuo de cola, a la carpintería, pedido por
La casa instalada en el núm. 41 de la calle de 
Juan J. Reíosillas (antes Beatas) y que fué el 
ultimo domicilio de !a Junta, con un metro de 
agua de Torremolinos, apreciada en 42 434 
pesetas.
La casa número 2 de la calle Tomás de Gozar 
«preciada en 7.000 pesetas.
Una caja de hierro para caudales dé grandes 
dimensiones y que está valorada en 2 000 De­
setas, se conserva en la casa núm. 41 de la ca- 
!e Juan J. Reíosillas, dónde puede verse desde
bles 2 8 8S 4 de 8 íarde Í0d05*Í0S d*as ,abora"
 il   l , 
explosiones, publicado por la Asociación dé In-I®! mismo oficial. 
genieros de Líela, y traducido por J. G. Ma!gor, |  Existencias de materiales y efectos para el 
miembro de la citada Asociación y ex-director de ’ día 25 del corriente:
las minas de Reocín. . .  |  Pilastrones, 1.484; sacos de cemento romano,
Se vende en la Administración de este periódico 26 3[4; ldam de Jdem portland, 164 1¡4. 
a 2 ou pesetas ejemplar.___  Observaciones:
'iiíiililHiFi'iwfcñii'iiiiiiAiiiiydíl'aMátHiiiaiiM’riffî íMiMrtMhiÉíimlfeííi&l íitTrrfT >- ‘ Cambio de una espiccha a los arrécifadorés¿
H I M f l  f  jk O  ü  I I*!®151 de cinco a los m smos.a 11,1 IJT 1. £«'JEi I I  A  I Málaga 24 de Abrí! de 1913.—El Guarda Al-San Juan de Dios, número 37. -  MÁLAGA ¡mâ '  Valen®no de los Ríos. _
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la i Cloras Municipales por Administración 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros Obreros qué han trabajado en el día de hoy 
toda dase de comodidades. en las obras públicas, 113.
Luz eléctrica en todas las habitaciones I Importe de ios jornales, 308*38 pesetas. 
PRECIOS MODICOS : : TRATO ESMERADO ■ Siete carros, a 6*50 uno, (por baja en
|  ciós), 45 50 pesetas.
pre»
Mítica! para la mujer
Abierta al publico de 8 a 10 de la noche. 
Clases gratuitas de 1.a Enseñanza para adul­
as.
Francisco Masó 42. (Planta baja.)
F.
D E
Dos caballerías y un peón para el rulo, 1 í 
pesetas,
|  Total, 364*88 pesetas.
Málaga 24 de Abril de Í913.— Luis Robledo,
i V ia je ro s
? Por las diferentes vías de comunicación htó 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a coníinuaciÓr 
i se expresan:
|  Regina: Don Fernando Viía, don Julián Ara- 
; gón, don Jerónimo de la Vega, Mr. Wolf y don 
I Andrés Basano.
f Inglés: Don Félix Sablier, don Jesús Carro­
zas, don Jules Paul, don Ceferino Escolaño, 
don Ricardo de los Santos, don Rafael Espinos 
y don Juan Ramírez.
Niza: Don Pedro Diez, don Ricardo Blun, 
don Baldomero Poli y don José Vi af.
Alhambra: Don Antonio Pelász, don José 
Godifiho y don Pascual Onandia.
Europa: Señora de García Conde y don Joa
Hasta que ¡¡por fin!! apareció la paseja... 
¡por que se había interrumpido haétá la circula
ción de los tranvías!
¡Cabalaros no molestat!
Un .hiten hombre que busca madre a sus hi­
jos, por que la propia, desgraciadamente, falto 
m  es un malhecho!’, ni una .figura extraña, m 
ún fenómeno...
Es to, Belmente, a da más.
Se acuerda gestionar del señor alcalde, libre 
alguna cantidad a! señor presidente, para aten­
der a las giras escolares, premios, etc., etc. 
^Terminada ía orden del día el concejal se 
or Pérez Nieto preguntó a la  presidencia si 
tenía pericia de qujp irsfót&iroá públicos há 
•bíán sido invitados a un acto religioso para ei
¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
En los grandes almacenes de tejidos de F. Masó 
Torruella se han recibido los surtidos completos 
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y 
driles para trajes de caballeros apropiados ala 
próxima estación y a precios muv convenientes.
Extenso surtido en larras, sedas batistas, telas 
caladas y demás artículos para vestidos de señoras „
Gran colección de mantones y pañuelos de Ma- quín Julián.
-rf~  la'de precJ.os Colón: Don Cristóbal de Luna, don Modesto
P c0J,ar' 1d,01? J?^S Srchez, don Serafín Rosa- 
trabaja a precios ds fábrica y que tan acreditado lesA'a,on1AleRniio Ort** y don Miguel Ruiz. 
tiene. Orlente: Don Jesús Marcel, don Aquilino
^  ^ ^on ^ nc*r^s Gómez.
| A g u a s  y  a lc a n ia p í l la s
_ _____ _ ______ _ _ _______  él díé 15 deí-préseute sé ééfácobran'
Otro representando la Virgen "dé Belén E s J jo a a u ín  Pí ádena". — do por el Ayuntamiento tos arbitrios mmiicipa 
=>!n .^vtiiono  ̂ ' 1 I " * M álaga ¡gg ¿obre aguas y alcantarillas, en el negociado
;ü8íía Químico industrial
cuela Se Villana, valorado eñ 1.000 pesetas ’
Oro de! Niño de !a Pasión (fe lamismá Fa I . Extenso surtido en toda clase de drogas Para la correspondiente." 
1.000 Desetas 8 11 I f enaa>ar.íes e Rustría.^-Productos químicosI .w u  ifarmacáutimp..—Prndítrfno y Lo qué hacemos público para conocimiento
5
Otro idem de la Anunciación atribuido nSdosralftodnoóq ^ra°ló| icos .®lU0.ríza'' de loé contribuyentes, en evito ción de demoras
MOtooefdPm de^Vega, valorado en 500 pesetas.!«cadún y clarificación’ de y ? ^ doS qu-e Puedan ser perjudiciales.
eo% 0 pldS ta sW S0n FraRCÍSC0 (c°pia),valorado!*iY?i,Para a«áiisis y aparatos de laboratorios — Los
Cristalería de Fena y Ordinaria.—Grandes exis-
euádro? puédm  verse df-.C fe - j t  tondas en aceites, pinturas, esmalte RipoJín, c.olo- 
» 3 de la tarde en el local üe la Sociedad t......--S ■' . • <Ie todas :ítísés.
día l.°  de Mayo, que públicamente se asegura-gnómica, de Arnígos^del P&ís^Vlái? Pertoméríadél^aís y extranjera,
oa tener transcendencia política. ftitución (antiguo Consulado.) Üe Gons' í  , Pureza garantizada en todos lo
i cios económicos. l s artículos y pre-
própietarios de aguas tienen la obliga­
ción dé declarar a !a vez las que tengan aplica- j
cadas o sin aplicación, evitándose así en no !e-
je;íó plaíO, i - «ponsftbiHJ'id'ss y molestias,.
«Efefütes de cesantía»
Con esté título se fía éntregado a la dírec-lrazón,
Posteriormente fué detenido por la policía.
É efó u n c ia
Don Miguel Revilíi Rodrigue? ha presenta­
do una denuncia contra doña Enriqueta Bel* 
grano.
Según.el denunciañíe hacé unos diás íe en­
tregó a doña Maria unos muebles y hoy se nie­
ga ésta á devolverlos, y en su cáso el importe 
de ellos.
La denuncia fué cursadá ál Juzgado corres­
pondiente.
P o p  ¡n é ii lio s
A la policía fué denunciada Marcela Garda 
que vive en la calle de San Pedro nüñiéró 16, 
por que en unión de su hija Teresa no hace na­
da más que insultar a todos los vecinos dé la 
casa,
Ayer le tocó el turno a la casera Ana To< 
rres.
La denuncia fué cürsádá.
Accisfemfceis d é itro fc a j® .
En e! negociado córréspoñdiénte de este Go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos pot* Jos obreros 
Manuel López López, José Astorga Gago, Juart 
Doblas Vera, Antonio Martín Sáñchéz Juan 
Gutiérrez Layaría, Antonio González Gonzá­
lez y Diego Reyes Ruiz.
A  loe  Obrenos
La Asociación Patronal Mercáhtií e Indus­
trial al objeto de evitar molestias a los obreros 
que no figuran en sus registros, y que ílégafl á 
la Secretaria de la misma, Alameda 11 pfa1, a 
pedir trabajo, hace saber a los mism.03 qué es 
requisito indispensable para darles ocupación 
que estén previamente inscritos en eí registro 
de obreros de dicha Asociación, para ia cual 
basta que sean presentádos por uno de los 
señores Comerciantes ó Industriales asociados.
Eduardo J. Pacheco,
. w , ,  ¥á© ai8£é-.
La audiéñeia Terrilarial de Granada anuncia 
ia vacante da la plaza de Juez Municipal del 
pueblo de Alameda.
£ i tá ® ió n é s  j u d i c i a l e s
Él juez de ínstrución dél distrito de la Merced 
cita a María Valenzuela y Miguel García Béfii* 
tez.
Ele i n t e r é s
La Cama de Campaña que fabrica A DIAZ 
es la mejor y más barata para la temporada de 
Campo.
De venta, Granada 86, frente a El Águila.
Cura el estómago I  Íméáfíños e! Elíxir Éfeto* 
«acal de Sais de Carlas. ¿
P M m I i
Ujíá víúúa con clp? h!-i’é. mayores ds-fsa-úaa 
portería, rieneu personas que m  abuiien..




Desaparece én el acto con «ANTICARIES 
LUQUÉ».
Desconfiad dé las sustituciones.
Venía en farmacias y droguerías,
Depositario én Málaga: D. Joaquín Pladérias 
Clsneros 56.
Las eisferitttfeiSsidés dé 5a vista
Enfermedades muy rebeldes de los ojos se 
consiguen curar sin operación* con el tratamien­
to vegetal y especial dél Oculista de la Facul­
tad de Medicina de París, Dr. Nicolás. Consul­
to de 10 a 12 y de 4 a 6, cálle de la Bolsa 6, 
Málaga. > ,
. . fiafás © léntéé
Cristal de roca de primera clase, montura dé 
níquel, precio ocho pesetas —Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas én 
adelante.—Fajas ventrales para señoraa y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde; siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios ¿nchos para 
fajas de señoras;—Artículos de fotografía.— 
Basar Médico Optico Ricardo Green.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga. 
Se traspasa
un establecimiento situado efi Sitio céntrico y 
acreditado,
Informarán en esta Administración.
&© c lq u if if i
" El piso principal de la casa número 26 de 
la calle. AlcazabHia.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
jm m ^ ^ m > sesmiKsessaamamtagafe
V I & m é B  2 5  d f i  A b r i l  d « 1 9 1 3
De ía Píoviiicia
I Al apearse, enorme multitud, apostada en el 
f patio de la estación, prorrumpió en estruendosa 
I silba.
i El automóvil emprendió la marcha a toda ve- 
f locidad, despistando al público.
? La masa de obreros continuó !a pita, viéndo­
se obligada ia guardia civil a dar una carga.
La caravana de automóviles que acudió a es­
perar a La Cierva, desfiló ante ensordecedores 
silbidos,
Cuando llegó La Cierva al Círculo conserva­
dor, dijo: «No me aflige la silba; ío siento por 
|ustedes; en cuanto a mí, estoy acostumbrado», 
* A pié, dirigióse el exministro conservador al 
Hotel de Francia, donde se hospeda.
En los alrededores del Hotel, numeroso gen 
tío deba vivas a Canalejas y a  la libertad, y 
mueras a La Cierva.
Antes de liegar al Hotel repitieren los civi­
les las cargas, distribuyendo bastantes estaca­
zos.
A pesar del diluvio que caía, las calles apa­
recían atestadísimas.
Se aguardan acontecimientos.
Enardecidos los obreros, han publicado una 
hoja en que. se recuerda a Francisco Ferrer y 
sé dama chacal a Lá Cierva.
—En Margados, violento incendio destruyó 
j . . . .  una cEsa, resultando un muerto.
1 nunca proceder con prisa, en aquello que porg —En Ponte riñeron los mozos de varios pa 
su importancia requiere reflexión y calma. |rroquías, resultando un muerto y varics heridos
graves.
Ü Ü H P l P i
L o a  í i b é r é l e ®  F o iic ta fto s
En reunión celebrada por uña de las fraccio­
nes del partido liberal rondeño ha sido designa­
do jefe local don Leopoldo Aparicio.
H o m ic id io  pos* lftttpí»«tri¡ÓBÍfeÍá
En el pueblo de Viüanueva del Trabucóse 
ha desarrollado un triste suceso que produjo 
honda impresión en el vecindario,g
La joven de diez y ofcho años Mafia Pérez 
Linares, se encontraba dedicada a las labores 
de su sexo, y cerca de ella, én él patio dé la 
casa, sita en la calle de Archidona del mencio­
nado pueblo, jugaban dos hermanos 
ños de corta edad.
Con estos se reunió después otro chicó, Juan 
Romero Cruzado, de diez años, asociándose al 
juego de los otros.
Penetraron en una de las habitaciones de la 
planta baja, y en un rincón hallaron una esco­
peta de fuego central, cargada con plomos, ar­
ma que cogió el muchacho Juan Romero, y 
apuntando con ella a la  joven Maria Pérez y 
sin tener en cuenta el daño que pudiera causar­
le, efecto dp su inexperiencia, colocó uno de 
*los dedos de la mano derecha en ei disparador, 
saliendo él proyectil.
Este se le alojó en la cabeza a la repetida 
joven Maria Pérez Linares, matándola.
Los padres de la infortunada victima, Ant - 
nio Pérez y Maria Linares, se encontraban au­
sentes de su domicilio, y al presentarse en este 
se desarrolló conmovedora esce na.
La guardia civil y otras autoridades acudie­
ron al rm'do de la detonación, siendo détenid 
el pequeño e inca sciente homicida.
S tep S P f®
En lá secretaria municipal de Humilladero sé 
expone al público el repartimiento de consumos 
para el año de 1913.
S  ; H u r to
En Cuevas del Becerro ha detenido la guar­
dia civil a Enrique Rojas Baez, que hurtó,un
Stnlicii k U tarde
Del Extranjero
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D e  V i e n e
El Gobierno austro-húngaro ha pedido a las 
potencias la aplicación de medidas enérgicas 
para obligar a ;os montenegrinos al abandono
de Scutari. . ....„ ............ . . .
—Se ha prorrogado hasta el 4 de Mayo, alicionario que ocupa actualmente cargo en otra
P I M P A  RECE m  EL HOTH TCMMJUMDP ÜH SE L L O  DE
l€ E
Juzga que no necesitaba declararlo, pues to 
dos estamos viéndolo desde que subió al poder, 
desempeñando la presidencia del Consejo.
Nada de apresuramientos, ni de ejecutivas 
resoluciones sin ¿ates adquirir los debidos an­
tecedentes. Un traje hay que probarlo y modi­
ficar sus hechuras una docena de veces.
C a m b i o  d ®  d e s t i n o s
Romanones proyecta que Beiáünde pase a 
otra Dirección general, sustituyéndole un fun-
Dirección de la misma categoría.
Trátase, por tanto, de un simple cambio de 
destinos.
D é í o s i e l ó n
En el próximo puebleciííó de Pinto ha falle
medio día, el armisticio que vencía anoche
D ®  F i l a d e i f i a
En Filledville (Pensiivania) ocurrió fuerte 
explosión en la mina Cindnnati, donde traba­
jaban más de cien obreros.
Solo pudieron subir unos veinte, temiéndose 
que perecieran los restantes.
D e  B r u s e l a s
El Comité de huelga acordó proponer al 
Congreso de Federaciones obreras, que comen­
zará hoy sus tareas, el reanudamiento inmediato 
suyos, ni-|del trabaje .
D e  B u e n o s  A i r e s
Ha llegado el ilustre poeta Salvador Rueda, Idos los requisitos légales.
! Cajas metlcas de 1 seño ptas. 0 ‘ 35.Id. id. de 2 id. id. 0‘70.Id. id. de 6 id, id. 2'00.
KALMINE. Es un compuesto de fórmula especial y su acción r.o es comparable a ningún
otro remedio: es el medicamento único para calmar el elemento dolor, sea cual fuere la causa
que lo provoque, jaquecas, neuralgia, dolores de cabeza, dolores de muelas, reumatismos, 
fiebres, lumbago, etc., no registe nunca a la primera o segunda toma de KALMINE.
La dosis en general es de un sello; sin embargo los individuos fuertes necesitan algunas 
veces dos.
El efecto es inmediato o casi inmediato. Si el dolor persiste o vuelve, puede aumentarse 
la dosis con otro sello, per > no conviene tomar mas que 2 o 3 por día.
Los sellos de KALMINE pueden tomarse en cualquier momento y con toda clase de lí­
quidos.
Su empleo es sobre todo Utilísimo para las personas de estómago delicado. Su acción sé 
produce sin experimentar fatiga en éste órgano y su uso puede ser frecuente sin temor a nin­
gún trastorno,
Exíjase la KALMINE y rehúsese todo otro producto que pueda aconsejarse como seme­
jante. No hay ningún remedio que se parezca en eficacia a la KALMINE. Su fórmula es espe­
cial y no se parece en nada a multitud de productos que han salido imitándolo a precios más 
bajo-
Desconfíese de estas Imitaciones que pueden ser perjudiciales.P?i¡rai ¡ir l lili.-
A g en te  e x c lu s iv o  pa**»/ j» 
Isa, vcpa'éá em C®De Madrid
24 Abril 1913.
Consejo
En la referencia que Romanones nos diera 
del Consejo celebrado en palacio, dijo que al 
hablar de política exterior ocupóse de la situa­
ción de los Baikanes y de la toma de Scutari, 
hecho que plantea un nuevo aspecto de la situa­
ción internacional., _________________  „
Habló de la huelga de Bélgica, que tiende a^chos^deseos de acabar, pincha dos veces cuar 
terminar por consecuencia de la votación con- ~
fraria al paro,que hubo el martes en la cámara.
Dedicó atención a ¡as manifestaciones de
Í W S Í f í lÉ ) .
Sol 5. í
feas huidas para media delantera y calda,que es |  Felipe Pérez Capo, fué llamado a escena.
ahondada desde ia barrera, lo que motiva una 
pita.
El octavo, dé Berjuméa.es retirado al corral, 
por chico, sustituyéndole uno de Félix Gómez, f arrollóse
De ©ramada 
En él pueblo cercano de Peligros des­
una tormenta y cayó un rayo en
simpatías hacia España, que se hicieran en la
recibiéndole en el puerto inmenso gentío y 
una banda de música, precedida de un escua­
drón dé caballería.
Se le tributaron nuevas muestras de afecto.
D e  P a r í s
Toda la prensa comenta lá tomé de Scutari 
y conviene en apreciar que la situación es com­
plicada,
No obstante, confían qué se llegue a una so­
lución pacífica, respetándose los acuerdos que 
tomen las potencias.
D e  L o n d r e s  -  _  _
Se ha verificado el banquete que anualmente 
cálébra la Asociación de !a Prensa, pronuncian­
do Asqtiiih Un importante discurso.
De Provincias
_ /  24 Abril 1913.
' y  D é  L a s  P a lm a s
El cabildo insular de la Gran Canaria; en se­
sión concurridísima acordó por unanimidad, en 
viste de qüe la Diputación, donde dominan los 
diputados de Tenerife, se nfega a cumplir las 
leyes, incautarse de ios establecimientos bené
cido el senador vitalicio don Marcial Taboada.|cdmara jtaHana por ei ministro de Negocios, 
E d iC iÓ H  §C0R motivo del atentado contra el rey.
En el juzgado de primera instancia se ha p re - i .  « ¡ 5  ^ uaecíl ? obÍ8rn° italiano « P a ­
tentado un escrito contra ia obra póstuma d e l |‘‘. Para es.tre
padre Mir - ichar amistad con nosotros, a cuyos sentimien
El juez ha conminado al editor para que agradecidos, los poderes de
abstenga de propagar dicha obra, y el editor!5 .p .. l'".®11’ , . , , ,
protesta en la prensa, diciendo que ha pubiica-1. . ,̂ e manifestaciones hechas sobre el
hSssáSm **y Wiendo w t o : p w i i l É l f e
Y pregunta ElÁpujciolsi se
¡acaso la prohibición con las penas canónicas que 
¡el sabio sacerdote sufrió y con su triste vida,
La prohibición judicial se adelanta a la opi- 
¡nión pública, que no h i tenido aun tiempo para 
¡juzgar la obra,
F i r m a
í  1 . 3r a.\»a aa> WWI.U JT V>UJf V UIZ 1 W V V ^.11
completamente manso. Jose!ifo,qUe muestra mu-tuna cabana, matando a tres obreros que se 
chús tQM-lhefofán refugiado en ella
íeando y arrea una tendida. |  Además hirió a una mujer.
La corrida acabó de noche, y !a lluvia déslu-i __pn m , . , < *... *. 6 .
ció el desfila I , .  en  una acequia del cortijo de Santa
Bolsa de Madrid |S fcanosose un niñ0’ B*> de los “ »■
ios, pues se demuestra que en ei concierto eu­
ropeo, España pesa más de lo que se cree.
-b más importante de ambas declaraciones es 
el extremo que se refiera a los gastos de Gue­
rra y Marina, y a la necesidad de que salgamos 
de nuestro aislamiento.
Habló a! rey del viaje de París, de! acuerdo 
tomado acerca de este particular en Consejo, y 
de la unanimidad de pareceres al apreciar a) 
oportunidad del viaíe entre ios políticos y por 
parte de la prensa, pues no se ha dado ninguna 
nota discordante.
Por último, dijo Romanones, que lá pi esencia 
de Labra en palacio y los términos en que se ex-
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes:
Nombrando auditor de la capitanía general 
dé lá primera región, a don Ramón Pastor, que
Q?t*irp pfi 1q Plíflfifl
Idem para sustituirle a don Melchor Sáiz
t""”*"* ____ . . .
Ordenando qüe pase a la reserva, por cum-|presara ante el rey, constituye un hecho que no 
plír la edad reglamentaria* el Consejero togado! puede pasar inadvertido y qué tiene verdadera 
don Fernando» Solano. § importancia.
Ascendiendo a consejero togado al auditori Ahora—añadió—absorverá la general aten- 
don Pedro Buesa. fción el visja del rey a París, lo que constituye
Idem a auditor genera! a don Francisco Fer-funa nueva etapa de la marcha ¿el Gobierno.
nár.dez. ■ _  I  D e c r e t o s
D lS p O S S C lO a l |  Después de5 Consejo se firmaron ios decretos
Se ha ordenado que los reclutas que por en-i admitiendo la dimisión al subsecretario de la 
fermedsd dejen de asistir algún tiempo a los| Presidencia señor Zancada, y nombrando para
|Dia23
Perpetuo 4 por 100 Íntetfor.v>«<«*£^|Í0
5 por 190 amoríizable......... ,.,,.,.1 92,90
Amortizable al 4 por 100.........,.100,85
Cédulas Hipotecarias 4 por 100,; 100.3 
Acciones Banco de Espgfsa.,......'452,25
s » Hipotecario....... ,000,00
a sHispano-Árnericano 000,00
s * Español de Crédito 000,00
® de la C.a A.'* Tabacos..,4289,50 
Azucarera acciones p referen tes,00.00 








DÍ8 241 O e  L á s  P a t e a s
02 so " En la fund¡ción de Manuel Santana esta- 
,00 75  un cri?oI> resultando cuatro obreros gra-
lÓ0O0íves- 
452,00 '•
000,00 -í ogo M »  ,
138,501 . :  J L l e q r l a
Igo-oo'
qqo'Óo RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS
00 00- DK
12,251 CIPRIANO MARTINEZ
00,001 pB? eu f̂gj-to y a ¡g ¡ígtg,
Espéd>alidad en vinos de los Mor!!es. 
IS 3 jpÉtaHn S i r a l i ;  US
8,70; 
27,46 s
Del Extranjero Ispedlra!̂  piiüceiTeatro Cervantes
O ®
25 Abrí! 1913.
C e t i ñ e
ejercicios que efectúen sus cuerpos, continúen 
en filas tantos días más cuantos les durare la
UIu L  v Cl L<IU IVjUb I w jv 40 l>K2v£<| ><U1 vy W l í ItíVCOj lllvCllUtUllC UC COlflU LLlUUCíIlV/O WC-JIv . a , . . - m |
reloj y dos pesetas al vecino de Arriate Juánlf icos de las islas y ordenar a ios Ayuntamientos
Guerrero López.
Al ser detenido se le ocupó , una navaja 
bolsillo y un revolver sistema Buldog.
de
D e l e g a c i ó n  d e  H a e í e n d E
Por diferentes conceptos ingresaron aj'ef en i 
esta Teso'ería de Hacienda 24.463'88 pesetas.
Desde hoy hasta ei 30 del actual podrán pasar la! 
revista anual en la Intervención de Hacienda del 
dos y mrdia a cinco y media, lo* individuos de| 
Otases pasivas del Montepío civil, militar, jubi'á-j 
des, crücés, remuneratorias y retirados-
Ayer constituyó en esta Tesorería de Hacienda 
un depósi'o de 142'50 pesetas don José Guérrer* 
Benítez, .para gastos d« damarcación de la mina ti­
tulada «Rejumbrasa*, dél término münicipál dé An­
quera-
El ingeniero jefe de montes cóniünlcá ál señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada lá Subasta de aprovechamiento Se espar­
to, del mónte denominado «Sierra Pardo», de !#s 
propios del pueblo de Ojéitj a fdvír de dóri Jósé 
Mátquez Viüanueva-
Poi el ministerio de ía Guerra han aido concedi­
dos los siguientes retiros:
Másuel Ferreira Iglesia, carabinero, 38'02 pese- 
tf s
Don Benito Alonso Echevarría, sargento de in­
fantería, 10Ó pesetás.
La Dirección gehéral dé ía Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las;siguientes pensiones;,
Doña Francisca Sálvádo Lucená, viuda dél co­
ronel don Luis de Mesa Benavente, 1.650 pesetas.
Don Pedro López Ros», padre cel soldado Félix 
López Santamaría, 182‘50 nesgas
i ; Audiencia I
Lésiofles
En la sala segunda compareció ayer Juan Anto­
nio López Reina, qué en reyerta sostenida en un 
cortijo del termino de Archidona con Luis Montero 
Sánchez, lesionó a éste en una mano,
El representante dsl ministerio público interesó 
la pena de do* meses y un día de arresto mayor, y 
la dsfensa, a cargo del señor Blanco Solero, solí 
citó la absolución de su cliente.
Señalamientos para hoy
Sección 7.a
Alameda. -  Contrabando.—Procesado, Francisco 
Blanca Santiago.—Letrado, señor Díaz Mereno -  
Procurador, soñor Rodríguez Casquero.
Sección 2.*
Antequera.—Hurto.—Procesado, José Martínez 
Cruz —Letrado, señor Calafat-—Procurador, se­
ñor Rodríguez Casquero-
Torrox -Disparo —Procesad», Domingo Fran­
co García —Letrado, señor Guerrero Cabello 
Procurader* señor Vi!a*eca.
que ingresen en lo sucesivo en las arcas del 
cabildo e< ccntingente provincia!, según dispo 
nén.las recientes reformas de Caaarias.
El cabildo, seguido de inmenso gentío, se 
per< onó en jos hospitales, haciéndose csrgo de 
eiíos, y Juego visitó al representante dei Go­
biérne) para darle cuenta del acto realizado por 
aclamación y en nombre de la ley y de los de­
rechos de Gran Canaria.
El pueblo tributó una ovación al cabildo.
Lá sesión fué solemnísima.
O® Barcelona
Los alarmistas han inventado un nuevo timo 
que pudiera denominarse el timo de la confe­
sión.
Se ha. confirmado que en varias iglesias se 
presentaron algunos sujetos a confesarse, co­
municando a los confesores que conocían gra­
ves noticias; y hasta tenían intervención direc­
ta coa ciertas clases terroríficas, y arrepentí 
dos Jo cotífesában, encareciendo el secreto dé 
confesión para evitarse compromisos. Solamen­
te querían salvar a la sociedad de enormes da 
ños, por loque rogaban a dichos confesores 
que previnieran al obispo y a las autoridades
Sábese que estos arrepentidos percibían di­
nero por ampliar sus terroríficas confesiones.
—Se adoptan grandes precauciones para la 
procesión constahíiniana del domingo, a la que 
asistirán iúuchos niños de las escuelas públicas.
Ha »ldo encarcelado Manuel Moitó, que Sé 
fugó de. lá cárcel de San Féíiú.
Declaró que uno de los compañeros de fuga 
se haíia eh Barcelona, y los oíros tres en un 
monté inmediato á Sáñ Feliú.
—Marcelino Delgado, a impulso de los ce­
los, disparó tres tiros a una linda joven, hirién­
dola gravemente.
Lé detuvo un carabinero del puerto.
g j |*  D e  V a l e n c i a
Joaquín ÍParay, vecino de Cabaña!, en un ata­
que de epilepsia matí de dos puñaladas a su 
hermano, y luego infir'ó diversos navajazos a 
su ma ore; que quedó gravísima.:
Realizada su hazaña, se suicidó, partiéndose 
ei corazón. .
D e  T u y
Por efecto de llevar excesiva carga volcó la 
diligencia, resultando un viajero herido.
Los demás prosiguieron el viaje a pie*
D e  F u e r t o I B a n o
El aviador Tixier se elevó al medio día, para 
continuar el viaje a Madrid, pero obligado,ate­
rrizó en las cercanías de Almodovár del Campo.
Como le falta esencia, la ha pedido a Qiudad 
Real, pues desea continuar mañana el vuelo.
Ha invitado a la colonia francesa para presen­
ciar la salida.
De Madrid
saria instrucción teórica y práctica, adquirien 
do los hábitos, costumbre y disciplina que debe 
reunir él soldado.
R e o r g a n i z a c i ó n !
sustituirle a don Baldomcro Argente.
D i s g u s t o
Preguntado Romanones sobre el supuesto 
disgusto de Luque, por habar encontrado entre 
sus compañeros de Gobierno resistencia para 
aplicar sanción pena! a algunos militares que 
intervinieron estos días en determinados actos
«La COÜTE ¡SE mPOLEéfS»
, La opereta cómica estrenada anoche en este 
Se asegura que el rey Nicolás negaráse teatro, escrita en inglés por H. Hamüton y 
¡a abandonar Scutari aunque todas las po- soplada si italiano por Renato Seniani, con 
Kendas reunidas hagan una manifestación música del maestro Ivan Cariil, es uno de los 
(militar. i muchos episodios da ía célebre Corte Napoleó-
O,®, E te r l í r t  i 15X2,1 q«e tanto hicieron reira  los verdadero!
| nobles de aquella época.
Un aviador ruso se elevó en su máquina j Ciertamente qua  ̂ a ello se prestaban los ad» 
¡llevando como pasajero a la princesa Szor-¿ venedizos que encumbraba Napoleón, quizás 
íkowsky, y cayeron desde bastante altura, icón verdaderos méritos para ello.
i TC(lo el argumento de la obra descansa so- 
¡ bre ei pasado humilde de los protegidos de Na- 
I poleón, quien a! querer divorciar a JVIadama 
Sans-Gene del Mariscal Lefebvre, por creerla 
¡toscapara figurar en la Corte, aquella le re- 
i cuerda, que, cuando era lavandera, el entonces 
, . . .  | teniente Socaparíais quedó a deber determina-
Por iniciativa del Japón se ha sometido a ; da cuenta de repa lavada.




Confirma Jlmeno que tiene en estudio el pro-1públicos, incluso a un senador y militar, asegu-§los Gobiernos la solicitud do reconocimien-! Napoleón salda ías des cuentas: la de la ropa 
rio rpnrownWzriAn d*i.mamo d« ?nfHntP-ira que taj asunta ni se había planteado siquleralio deí nuevo régimen republicano estable-- y .la divorcio, acumulando honores sobre su
~ ‘ cido en China. iexJayandera.
Hasta que termine la etapa constituyente! E°fman trama en la obra algunos episodios 
actual, el parlamento español no adoptaráI ¿ Q ^ V c n !? 4 ^ níílí,eilta 68 qiU8 d!c"n rímy bi3a 
ningún acuerdo sobre el asunto. A fondo m k  posible juzgar la obra, toda
S e ü H d y r f ^ S  V i t a l i c i a s  I vez que gran parte de la fuerza cómica que de-
yecto de eo ga izac ó el cuerp e i a e 
ría de marina.
R e u n i ó n
Presidida por el rey se reunirá el sábado la 
Junta de defensa nacional, para tratar de la núe 




D e  B r u s e l a s
socialista acordó la vueliá In
médiatáál
D e  P é t t é b u r g ó
En el incendio de la mina Cinclnnatí resul­
taron tiiáé dé ciéti niuertost  ̂ -
l i e  J o E i a n S s t a i
¿ E l aviador DUiriet cayó desdé gran altura, 
matándose.
D i  ? a r í s
Al amanecer Segagneux y Gllbort marcha­
ron a Madrid en aeroplano.
De Provinc
2u Abril 1913
D e  B a r c e l o n a
Convocados por el senador Maluquer se reu­
nieron ocho senadores y  siete diputados libera­
les catalanes, acordando notificar a Prat de la 
Riva $ue si bien desean que las cortes aprue- 
Den íás mancomunidades, no se adhieren al 
acuerdo de presentar las renuncias de sus actas, 
si no se lograra ej empeño.
D e  B i l b a o
en Consejo.
Esta mañana le visitó Luque y no le habló tíel 
particular.
Claro e s—añadió—que los diputados y sena­
dores, aunque sean militares, deben tener liber­
tad, relativamente mayor, que (os demás ciuda­
danos para exponer sus opiniones. Alguna pre­
rrogativa se ie ha de conceder al cargo.
Asaguró que no se había firmado el decreto 
sobre el catecismo.
M  Acompañantes
Además de Aznar, acompañarán al rey a Pa­
rís los ayudantes Echagüe y marqués de Casa- 
davaliüos.
El ministro de Marina
Jimeno ha destñenfido que se proponga ir a 
Cádiz, por ahora, para visitar ia escueia’naval.
Anuncia que el día 3 marchará a Ferrol dl-
Con el fallecimiento de! doctor Tabeada, | S j í íe¿ f  ¡¡¡¡í?. eí poí  ef tar*hí„ i______ ____________________jblada en italiano, pero ya se deduce de la mtmison siete las senadurías vitalicias vacantes. 1
El Gobierno las proveerá antes de que 
se reanuden las Cortes.
Consejo
En el Consejo de mañana seguirá el exa­
men del presupuesto de Guerra.
Syspensión
Como resultado del protectorado francés 
en Marruecos, ei Gobierno ruso ha supri­
mido la legación de Tánger, transformán-
reciamente para inspeccionar squella base navátldolaen agencia diplomática o consulado.
El perslstentelemporal.de lluvia» ha Inunda 
do lo* barrios extremo*.
Se ha cerrado él puerto, prohibiéndose la 
salida de barcos.
Hoy entraron varios buques, de arribada for
y asistir a la botadura del Alfonso XIII.
L á  c o r r i c f á  d é  l á  F r e r i s á
Con un lleno imponente, celebróse esta tarde 
la corrida a beneficio de la Asociación de la 
1 Prensa.
I  La plaza presentaba hermoso golpe de vlstu, 
encuadrando cada palco artísticas guirnaldas de 
flores y luciendo cada antepecho un rico man 
tón de Manila.
£1 mugerío era despampanante, adornándose 
las damas con mantillas y claveles, incluso la 
infanta Isabel, que ocupa el palco real.
Sale el primero, de Benjumea, y le saluda 
Bombita con diversas verónicas de buena mar­
ca, que se aplauden. Cumple el animal, y Ri­
cardo, entre los pitones, muletea sereno, para 
dos pinchazos, media buena y un descabello.
El segundo, también de Benjumea, es un 
buey certero, que mata cinco caballos. Patdor 
hace una faena larga y vulgar, mosteando gran 
desconfianza, y señala dos pinchazos cuartean­
do, seguidos de un estoconazo caldillo, que 
provoca bronca.
El tercerq, de Urcola, es un hermoso ejem
C G is f e s r a n ^ i a
El gobernador de Barcelona conferenció 
con Romanones y Alba.
ia  duqyesa «te Aosfa
El dia 27 del actual llegará a Madrid ia  ̂
duquesa de Aosta, alojándose en palacio. I
a e s p ^ i i d i m i e i i t o
El gobernador de Bilbao telegrafía, que 
a consecuencia del temporal de lluvias han 
ocurrido varios deprendimiento de tierra en 
la línea férrea de San Sebastián, quedando 
interrumpida la via en el kilómetro 71.
En la fábrica de conservas de Ancheno-
ca que no ha da carecer da.eíla.
La música es pasadera, sin grandes motivos 
de inspiración, y solo descuella un dúo mny 
bonito y adsptsbie del acto segundo, que fue 
aplaudido por el público. 
sLTodos ¡os artistas, sin distinción alguna, rea­
lizaron una labor acertadísima, distinguiéndose 
Alba de Rubeís, Jóle Bertini y Jóle Paírizi, del 
sexo bella y Adriano Marchetti, Amadeo Gra» 
nieri y Antonio de Rubeis, que se conoce ha 
Siecho de Napoleón un estudio concienzudo.
Ei decorado es magnífico, la presentación ad­
mirable y el vestuario de lo más selecto y ve­
rídico que hemos visto.
Ei publico tributó a ios artistas entusiastas 
aplausos, saliendo dsl coliseo gratamente im­
presionados.
Hoy se pondrá en escena The Geisha,
Nos complace hacer constar al publico que la 
opereta Eva , que se estrenará en breve, es mo­
ra! por todos conceptos y una de las mejores 
producciones del inspirado Franz Lehar.
Teatro Vital Aza
Además de las obras interpretadas anoche 
en, este teatro, con éxito, se estrenó Ja zarzue­
la La hija del mar, producción melodramática 
de Fernández de ia Puente, con música del 
maestro Barrera.
El asunto de la obra es íngénuo, desarro-
ve se registró otro desprendimiento, quedándose ía acción escénica entre gentes senci- 
ocasionó bastantes desperfectos. |í!las> m a#os y  campesinos, y el origen de la
-producción literaria es el amor inmenso de unA  Barcelona
En el expreso marchó a Barcelona el se­
ñor Cambó, proponiéndose regresar con la 
comisión de senadores y diputados catala­
nes que vendrá a pedir al Gobierno la
hambre que se sacrifica por hacer feliz a <a mu­
jer amada.
La obra tiene algunos versos muy bonitos, y 
ia música a ratos es pesadilla y a ratos inspi­
rada .
zosa.
vale entusiasta ovación. Luego deja medio ptr. 
Armado de los trastos muletea despegado, dan­
do un molinete vistoso, al que sigue media ida, 
muy atravesada, y otra media, yéndose.
El cuarto, de Urcola, hace regular quimera. 
Joselito valiente, aunque movido y con desluci
Médico-cirujano, especialista en enfermedades! 
de la mujer, partos, estómago y venéreos,—Con»| 
«lita diaria de 12 a 3-
Precio de la visita para las criadas, 1, peseta,
¿don id. para loa obreros, 2 pesetas. * 
Vélez-Máiaga número 18 (Malagueta)-
HONORARjOS MODICOS
24 Ábrif 1913.
L á  © á é é f á  _
Él diario oficial de hoy publica Ib que sigue:
Anunciando las vacantes de yarias secreta-¡ 
rías judiciales dé primera instancia,
Dejando sin efecto la circular sanitaria a 
Costa de Oro, Africa Occidental.
Proyectos de tarifas presentados por las 
compañías de ferrocarriles.
É¿ Ubéráí
Dice El Liberal, comentando sus manifesta-i 
clones, que el jefe del Gobierno no quiere]
Él aspecto de la ría es altamente alarmante, 
por la gran crecida que experimentara 
En vista de! peligro de la galerna, se ha pro­
hibido la salida de los pescadores.
D e  F e r r o l
El yate Giralda a „a« 8 mií» iat ™ieRto’ trastea y pincha cuarteando, concluyen-Se le harán Importantes mejoras para queJa |do de medi{J a¡¿  Fcaída
representación real se aloje allí confoi.able-| Ei quinto, también de Urcola, cumple en va- 
mente. iras. Bombita lo lancea con verónicas, navarras
D e  C o r u ñ a  ly  faroles, que se ovacionan. Después deja un
Desde que se anunció te llegada de r i eJ reM?,’ arcl,is"perl0r'
va para informar en la iaudiencla, se solivianta-.. aP;„aRl e„ \
piar, de graii bravura. Gaona coloca un par de onrnharión inmed’ata de las manrnirmni-^ H íanto’ ^Ue-Sa hacer resaltar que la 
rehiletes en las péndolas, cambiando, que l e f e 0̂  R« S  Sdades, seguidamente que se abran las cor­
tes:
F ©sesión
Al atardecer se posesionó Argente de la] 
subsecretaría de la presidencia, dándosela; 
el oficial mayor.
Botadura
La infanta Isabel representará ál rey en
mente algunas escenas y al final de cada acto.
En su interpretación se distinguieron la se­
ñorita Huguet y las señores Codeso y Taíave- 
ra, los que repetidas veces tuvieron que salir 
a escena para recibir los agasajos del respe­
table.
Teatro Lara
Continúan actuando con gran éxito los no­
tables excéntricos cómicos Les cuatro Novelty,
el acto de la <» Inagotable téper-
Muletea inteligente y con
'i  nhrprnn „ guapeza, deshaciéndose de su enemigo median-
ron ,os °- r°8 ,. . « — ~ «-«te dos pinchazos buenos, media excelente y un
que se en Ferro!. I Hoy debut de la bellísima canzonetísta Zazá
Con tal objeto marchará el o de Mayo, vy despedida de ía gentil bailarina La Míralles.
siendo recibida allí por Jimeno.
Ultimos despachos
Cine Pascualini
Con indescriptible éxito se estrenó anocheReunidas anoche las directivas, I a | ^ ^ g « L h u ó r
huelga .general, en signo de protesa p a .  El sexto de Benjumea, resultó bravo. Pastor **&*g*s*»*M  f en este salón la sublime película de arte «Re-
es absoluto en los ofi-!emPleó una fae'*a larga y valiente, sufriendo 4 madrugada. Urgente, t mordimiento», obra magistral de la célebre ca-
, EsíB f peligrosas coladas al procurar levantarle la ca- E s t r e n o  sa Nord5sk que se exhií !rá ? or u!íim? VÍ Z’
dos de íodps « f i a r á n  t - M ódicos ' ? beza, Dos pinchazos, mía estocada en lo alto y f  _  , , . , ' Exhibición de la popular revista semanal «Pa-
Mafiana no se publicaran ios penooicos. ^  dftsc-tbe!io cónstituve»- el tardo i  En el teatro Lara se ha estrenado !s co- t!ií r L.á;:.r, húmero 214», conteniendo un su-
^  La '^j^Jjnos amigos Dolítícos v Dartl- í De algún juego ei^séptimo; de Benjumea co-|m edia en dos actos Los hombres del día. .inariode mucho interés v el hombre «cohete»en la estación algunos amigos poní eos y parí r mo el anterjorf Gaona pasa desconfiado y hacel Al final de ambos actos, el autor, don en su experimento sensacional, 
duiares. i ^ #
página cuarta
Viernes 43 d e  Abril de 1913
C á d i z - M á l a g a
Y claro>«¡tá rotnn p1 rehn era sabroso, se adquirir con el importe de los donativos para los branza voluntarla del segundo trimestre delirepar
lo engulló por entero accediendo^ los proposl- inundados los dos metro, de aguas de Tone- «miento de consumo., 
dones de ¡os elegantes-, y aunque el proce- molines destinados a las ocho casas construidas
PPQTAI1RANT v  típimíU  DF VINOS : d}nrí8íito empleado e s  e l  d e l  portugués, entre- en el barrio obrero.
RcSTAURANT Y TíEADAj De  gó a los dos timadores cuatrocientas cincuenta ; Y ya qae con íre< -----
_  |pesetas a cuenta de los productos verIderos |estas columnas a’ ^ ¡ ‘ ^ o  de -as aguas de To
DE I Los desconr cides se separaron de él, con ex- rremolmos, en cumplimtentó f 8 deberes im-
p r a  pretivas frases, dejándtle en prenda, para res- puestos por la opinión y las necesidades del ve-
pondar a lo entregado un royo ae papeles. | cindario, mencionamos gustosos por esta vez 
Servicio a  domicilio - Precios económicos » Cuando se iueron aquellos el bueno de Juan' el rasgo de la citada Empresa facilitando la so- 
.  * I Manuel shrírt p1 rnvn v kp encontró con no es- lución de un asunto que acaso, de otro modo,
A DIARIO, CALLOS a  LA A nda luza  f f as ‘ ciníded de Acortes de periódicos. |  hubiera tardado en resolverse algún? tiempo, y
La sorpresa del timado fué enorme, y una contribuyendo por su parte a la realización del 
vez que le hubo pasado el susto se encaminó a fin benéfico que representa el barrio obrero, 
la jefatura de policía donde denu ció el timo de Ja sa lta  §S@ P a t r o n a t o
que hhbfa sido víctima. . . . .  f Per falta de número no celebró ayer sesión
p La policía busca a los dos timadores que a |a Junta de Patronato de construcción de casas 
¡ estas horas se estarán riendo de Osuna de y para obreros
í sus habitantes. * y -----
I C o n su m a d ®  s ie  V e i s e s u e í a
mm
Kotidas de la aoáe
R e c a u d a c i ó n  d e l
a r b i t r i o  d e  c a r n e s
Día 24 de Abril de 1913.
Pesetas.
Requisitoria» de varios juzgados.
vinos; dlmi8"t0 e Pteo o’' es el el ort g é», e tre- e  el arrio ““ frecuencia hemos censurado en dos
V,INÜl5l gó a los dos timadores cuatrocientas cincuenta i S 2  “ ü ' f  3?°n-e" celebradas durante el me. de Marzo de 11«3.
■—Anuncio de la Comandancia de ingenieros de 
Málaga convocando a segunda subasta para adqui­
rir materiales de construcción.
—Nota de las obras hechas por la administración 
municipal en la semana del 19 al 25 de Enero 1913.
Registro civil
Juzgado da la Alameda 
Nacimientas: Teresa Martínez Alcántara y Trini­
dad San juan López.
Defunciones: Manuel Bermejo Tordera y Diego 
Escobar Morales
ssB sm \
Tren express de Madrid á las 10 22 ni.
Tren correo de Granada á las 2 151.
Correo general á las 5‘30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las o lo n. 
Tren express de Sevilla y Granada ála» 
0‘2O n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Véle.a
Mercancías, á las 8(30 m.
Mixto-correo, á la 1*15 t.
Mixto-discrecional, á las 6‘30 t.
Salidas de Málaga para Alhaurín el urande 
Mercancías, a las 8*45 m.
Correo, a la 1 ‘10 t.
Mixto-discrecional, a las 8'20 t.
Café Nervino Medicinal
peí Doctor MORALES.-M arca registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do- 
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos, Los males del estómago, del higa- 
do y los de la infancia en general, se curan Infali. 
blemente. Buenas boticas a 3 y 5  pesetas caja. Se
remite por correo á todas partes. „  . -
La correspondencia, ©arretas, 39, Madna. ch 
Málaga, farmacia de A» Prolongo.




» de Churriana , 0000 j
» de Teatinos . , 00*00 1
» de Campanillas a oo'oo i
Suburbanos .• . . , 00*00 í
Poniente . . . » , 83 60 • 
11*34 fChurriana . . . »
Cártama , . < ( , 2268 I
Suárez t , , , . 0*52 !
Morales , 1*71 L
Levante « ¿ f , 0*00 i
Capuchinos. « , , , 70*40 1
Ferrocarril. « , , s 50*16 1
Zamarrilla » , . 17*30 1
Palo * c * i 69*18
Aduana . • « , , 0*00
Muelle , s * ; , 12760
Central '» s « í ; í ro o  J
Total. , . . 2.298*81
Entrada en el día de ayer, 79 pellejos;!
Málaga 24 de Abril de 1913- 
Tengo la honra de poner en conocimiento de us­
ted que el Excmo. Fr. Presidente de los Estados 
Unidos de Venezuela, por suorema resolución fe- j Gontmui 
cha 9 de Julio último, ha tenido a bien honrarme; de España a admitir el ingreso en la misma de 
con el nombramiento de cónsul de aquella nación; los donativos que se destinen a la suscripción'
_ ________  Matrimonios: José Vega Fernández cari Resu* j
Dicho organismo ha sido citado de segunda¡rrección Guerrero MuñozjMiguel Tallo Fernández 
convocatoria para hoy viernes a las once y me ’ ““
;dia déla mañana.
füoRtostiQ rat©  a  C a n a l e j a s
Continúa facultada esta Sucursal del Banco'
lv?j U  lVLglUil UAUVjUKlUl J in** -- -
este Consulado y ejerciendo el cargo que el Supe­
rior Gobierno de la República me ha confiad®.
¡A s í  a n d a  l a  a d m i n i s t r a c i ó n !
Escriben del pueblo de Canillas de Albaida
Con este motivo meas muy grato ofrecerle mis qUe e n  a qUej Ayuntamiento existen cuatro con­
cón la más distinguida j 
consideración.—Antonio G. Monagal.
Sr. Director de El P opular.
Agradecemos mucho la atención.
B a r r i o  O b r e r o
El Arriendo dei abastecimiento de las aguas 
potables de Torremoünos ha dirigido a la So­
ciedad Económica de Amigos del País la si*
«No habiendo sido aún evacuada por el Exce­
lentísimo Ayuntamiento la consulta que se le 
hizo sobre sí los terrenos en donde están situa­
dos los nuevos edificios de esa Sociedad, esta
cejaies que no saben leer ni escribir.
Ei hecho será denunciado al Gobernador 
civil.
S e p e l i o
Ayer a las cuatro y media de la tarde tuvo 
lugar en el Cementerio de San Miguel el acto 
de dar sepultura al cadáver de don Manuel 
Bermejo Tordera, asistiendo todo el personal, 
de Hacienda y numerosos amigos del finado; 
que rindieron así el último tributo a su me 
moria.
El señor Bermejo gozaba en Málaga de ge
con Dolores Antelo Tello Baldomcro Mellado Rue­
da con Rafaela Martín Montüla; don Francisco 
Chamizo Ortiz con doña Dolores Vilches Hernán­
dez; José Reyes Trujillo con María Rula Molina; 
Antonio Aranda Otero con Dolores Marín Romero.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Tomás Hidalgo Trujillo.
Defunciones: Livia Caffarena Ambroggio, Victo­
ria Roncallón Gamero y Elisa Gómez Biedma.
M a ta d e ro
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 23 de Abril, su peso en canal y derecho de 
adeudo por todos conceptos:
25 vacunas y 9 terneras, peso 3.308‘550 kllógra* 
mos, 330*85 pesetas.
64 v cabrío, peso 744*250 kllógramos, pe­
seta 29.77’
2s cerdos, peso 2 016*000 kllógramos, 201 *6 o 
pesetas.
0 pieles, 0*00 pesetas.
Total peso: 4 068*750 kllógramos.
Total de adeudo: 562*22.
Pérdida
í En la explanada del matadero se extravió el 
lunes una chiva color canela, mocha y con un 
lunar en la frente.
i La persona que la haya éneo ntrado puede de­
volverla a don Rafael Rueda que habita en ca- 
I lie Duque de Olivares núm, 5, donde le grati- 
\ ficarán.
- - A ntigua  d e  B e n ite z  - -
H e r r e r ía  d e l  Re y , 22.
Se ofrece al público pan extra de trigo puro 




Precio en bodega, añejo, a 11*75 pesetas 
los 11 li2 kilos.
ES t i m o  d e l  p o r t u g u é s
El vecino de Osuna, Juan Manuel Pérez He­
rrera, paseaba tranquilamente por el paseo de 
la Alameda, admirando la corpulencia de los 
árboles que en el mencionado paseo existen, 
así como las bellezas de nuestro cantado cielo, 
cuando si saber cómo y tal vez por arte de en­
cantamiento se le acercaron dos caballeros, 
no mal portados, que de forma cortés y con mu­
cha delicadeza, se presentaron mútuamente.
Una vez pasado el periodo de presentación, 
los desconocidos entraron de lleno en el asunto, 
proponiéndole el gran negocio.
Juan Manuel estaba que se moria de gusto al 
ver la distinción de sus dos nuevos amigos, y 
se relamía apriori pensando en los buenos du­
ros que iban a ingresar en su bolsillo como con­
secuencia del negocio que le proponían.
i testar categóricamente a la apreciable comuni-
han comprendidos dentro del radio de lá ciu- ¡ “ ™les V respetos por su caballeros).
- - rric/4-* y siempre se recordará con
aprecio su gestión al frente de esta Delegación) 
de Hacienda.i cación de ustedes, esta Empresa, Ínterin se acia-. n  .. , .
ran estos extremos, y por especial considera-1 Reiteramos a su viuda y demás familia la 
ción hacia esa Sociedad y las personalidades ¡ exPresión de nuestro más sincero sentimiento. 
¡ que la integran, al mismo tiempo que para coo- f 
perar al benéfico fin, se ofrece a facilitar 
completamente gratuita el agua necesaria a los 
usos domésticos de la barriada, a cuyo objeto 
se convertirá en fuente pública, la toma que 
utilizó el contratista para la construcción.
Dios guarde a ustedes muchos años.
Málaga 18 de Abril de 1913,—El Arrendata­
rio, Antonio Luna.
N o t a s  ú t i l e s
B O L E T I N  OFICIAL
l i  de ayer publica le siguiente:
Relación de los señores jurados designados por
_________ __ . sorteo en la sección primera de esta Audiencia y
Señores Director y Secretario de la Sociedad 9ue han de actuar en las causas que ante el tribunal 
Económica de Amigos del País, de Málaga.» f popular se celebren en la misma durant® el tercer 
Nos complace poder comunicar esta ^  Saperior
a los inquilinos del barrio obrero, cuy.88 quejas de Maestras de Málaga, dirigida a las alumnas que 
acogimos hace días en nuestro periódico. [ a8Piren en el mes de Junio a verificar el examen de 
La Empresa arrendataria ha reconocido lo ingreso y a dar validez académica a las asignaturas 
fundado de sus reclamaciones, y ia Sociedad de los grados Elemental y Superior.
Económica no habrá hecho así un gasto inútil al | —Edict® de la alcaldía de Algarrobo sobre la co-
C e m e n te r io s
Recaudación obtenida en ni dia 24 de Abril por 
los conceptos siguientes:




Por Inscripción de hermandades, 25*00.
Por exhumaciones, 10*00.
Registro de nichos 00*00.
Total peseta» 423*00.
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada á las 12*35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4‘251.
Tren express á las 6 t.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
L  a  S o l u c i ó n
Calle de San Vicente, 12,—leieJono. 145, 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortos, certificados de última voluntad y de pe­
nales, fes de vida, apoderamierito de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios para 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres 
registrados, patentes, v sé facilita personal de to­
das clases.
Módicos nonor crios
E n  l o s  m e r e n d e r o s
'del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir 
| ven las sopas de Rape y el plato de * u- lla. Maris 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis 
)tas a] mar, servicio esmerado, precio» económicos
ESPECTACULOS
TEATRO CERVANTES.-Gran compañía de 
operetas y  óperas cómicas dirigida por Adriano 
Marchetti.
A las nueve: La opereta «The Geisha*.
Butaca, 3*75' entrada de paraíso, 0-65
TEATRO ViTAL AZA.—Gran compañía de 
opereta y zarzuela dirigida tpor los señores Tala- 
vera. Codeso y Mauri.
Función para hoy:
A las ocho y cuarto: «El barrio de la Viña».
A las nue ve y cuarto «Doloretes-»
A las diez y media. «La hija del mar»
A las once y media: «La balsa de aceite »
Butaca, 1*00; entrada general 25.
TEATRO LAR A.—Gran compañía de varietés y 
cine; a las ocho y media y diez en punto dos gran­
des secciones con un v i rlado programa.
Debut de la Zazá
Butaca, 0 7 5 — General0*25,
CINE PASCUALINI.—(Situado en la Alameda 
da Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no< 
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es* 
trenos.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mo, 
ros).—Todas las noches 12 magníficas películas- 
en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.-(Instalado calle Donjuán 
de Austria, Martiricos, próximo al puente de Armi- 
ñán).—Estrenos de películas todos los dias.
Preferencia, 0*20. General, 0*10.
Nota: Los tranvías de circunvalación prolongan 
su servicio hasta las doce de la noche.
Tipografía d e  E l  P o p u l a r .
1 ijriiiT¡Tiiroíiiii iii i i lm n Tr--.. Etess*®BJWB8EÍ
EL VERDADERO JARABE PAGUANO
el mejor depurativo y refrescante de la sangre, del
Freí. ERNESTO PAELIANO - Nápole8 -  Calata s. Marca, 4
NB. Para pedidos, instrucciones y cartas, dirigirse EÜ2ECTAHIEKITE á nosotros, en Nápoles, ó á
nuestros revendedores autorizados.
I N S C R I P T O  EN LA F A R M A C O P E A  OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
P re m ia d o  oon m e d a lla  d e  oro  en  la s  g r a n d es  E zp o e lo lo n es  In te rn a c io n a le s  de  Mll&n X906 — B nenoa  A irea  910 
LÍQ U ID O , E N  PO L V O  V E N  T A B L E T A S  C O M FB IB IID A S (P ÍL D O R A S )
Ó P T IM A  C U R A C IÓ N  D E  O T O Ñ O  Y P R IM A V E R A
beae flo la  s ie m p re  a l e» h e  oha  oon n u e s tro  le g itim o  p ro d u c to  _  _
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se aprecia altamente en todo el
PRECISAMENTE nuestra marca en rubio, azul y oro legaimento dopositada. Rehusar las raisincaoio 
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
I l f W i f l
Estrecheces uretrales, pm síatíiis, cistitis, catarros de te 
—— — —  vejiga, itsétsra  — — — — —
©re em pelé®.pwM tí& s g e g s m  j  p®j? i©
c o n f it e s , i l í i i i  rn íE rn tím  y  e l ix ir
- I J f.vr_a tzn í'ís
Curación pronta/segur a y garantida si v. producir dolores y evitando funestas conss 
puericias producidas por ias sondas: por medio délos CONFITES COSTANZI que son los 
úrdeos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo ó Isa 
vías géniío-urinariEs é su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas, 
üísig® gnnnpggi Purgación reciente ó crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras, etcétera, ¡ 
B il iS  l l l l l i i  se miran milagrosamente en ocho ó diez día» con lo?, renombrados CONFI- i 
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco áe inyección, 4 pesetas. ;
gjfjggfi Su suración en sus diversas manifestaciones, con el ROOB COSTANZI, depurativo 
f iü is i insuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de les huesos, 
manchas y erupciones de la pie!, pérdidas seminales, Impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetea,
Bnaatia Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
n i  i l i  secutan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZÍ.- 
Frasco, 7 pesetas, a
Puntos de renta: En las principales Sarmariare.—Agentes generalas en España: Péres 
Martín y C.B, Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicos, contestando gratis y con rier va las que se hacen por escrito, éehleu 
áo dirigir las cartas aS señor Director del Gjpnsultoo Médico:
L i  M E J O R  T IN T U R A  P R O G R E S IV A
ES
L a  F l @ s -
L a  F i e s *
| s i * ! «  l «  C íU r t H l í i f ? ,  I - . M "
L a  F i a s -  
L a  F i @ r *  
L a  F 8 ® í * 
L a  F l o r 1 
L a  F t o s -
L a  F l o r  
L a  F l o r  
L a  F I © b*
Usando esta privilegiada agua
nunca tendréis canas ni seréis calvos 
O  e & b Q S lo  m l n m e i a n i G  y  h o r m o s o  
m i m & j& s* m íg * B G th fQ  m u j e r
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y  la barba; no man­
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se
conserva siempre fino, brillante y negro.  ̂ .
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, so aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; ©1 
color depende de más ó monos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las p la c a S i cesa la caída 
del cabello xcita su oreoimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, m  '.a s e r é i s  c a lv o s .
Esta agua di n usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hern o y la oabeza sana.
Es la única txu.ura que á los cinco minutos desaplicada permite ri­
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Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, tóno quieren^ perjudi- 
__ir su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación caó& ooho días; y si & la 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
De venta: Droguería de La Estrella, d e  José Peláez Bermúdez, calle Torrljos 81 al 92,Málaga. V  tñ
a  n 
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Profesor de Idioma Inglés
Mr. ^Francia Ford-Walker, natural de Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio.
También tiene clases del referido Idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a ia Farmacia de 
jjPelaez, Torrljos 74.
pon Antonio Blanco c bija
CIRUJANO DENTISTA
ALAMOS, 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera cíase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales-
Se empasfa y orifica por el más moderno sis­
tema.
Todas las oporaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raices sin do- 
or, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco miiutós, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las denturas inservibles ha­
chas por otros destintas.
Pasa adomicilio,
-  39, ALAMOS 39 -
Taller de cateado
De todas clases, primera y corriente, para 
señoras v caballeros.
PRECIO DE FÁBRICA
H u e rto  d e l C onde, 8, p iso  bajo*
I L I G T I I G I S T A  . i
g-F & nde®  m lz o A c é n e s  d® m & t e m m l  m é e t m e o  j
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico drrompible Wotan» Siemens, ^
í¡ la que se obtiene una economía verdad de 75 OjO en e! consumo. Motor»s de la , ¡
¡rea «Siemens-Schckert» de Berlín, para ia industria y con bomba scopladb- pers Sa elevación 
á m  pías», i  predo? sumamente ecosémícos» s
O R T B G A .
n p ?«jracia comurobada con los señores médicos, pero combatir las enfermedades da 
iS fJv  ronquera,?dolor, Inflamaciones, picor, atlas alteraciones
aeouedad Sóila Aducida poí ca««» .perllérico. feddez del a,,ente
ífc Las DastillafBONALD, premiadas en varias (oposiciones, científicas, tienen el privl- 
i í jo  'de sus fórmula» tó c a la s  primera* qm n j  conoderoa de sudase enEspañf
y en el -extranjero»




Combate lase enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco»
íiaumónlcos, laringo-faríngeos, Infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Preció del fresco, 5 pesefes
| para CONVALECIENTES y PER
I SONAS DEBILES es ei mejor tó --------
| ¡íleo y nutritlvQ.Inapeíenda, malas digestiones,
¡ inemia, tisis, raquitismo, etc. 
j LOS ANEMICOS deben emplea! e «Vino 
i sr ruginoso», que tiene las propiedades ae» sn- 
s erior, más !a reconstituyente del hierro, 
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso ir* 
r temaclonal de Higiene y en ias Exposicibí.es 
íUniversales de Bruselas y Buenos Aires.
O R T E G A .  I<9 f
A base digerida de vaca , I 
Preparado reparador y asimilable* I 
marca depositada i
Muy útil para personas sanas ó enfermas! que | 
necesiten tomar alimentos fácilmente digestí-1 
bie$ y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excursiones, viajes, sports, etc., etc.) i 
Caos comprimido equivale á 1 Obrarnos 
de carne de vaca.
,jui ci tuca uc J n « « .  *a)o cgü 48 comprimidos, 3*30 pesetas
)RTEGA Laborstorio-fábrSca: Puente de VaHecas. Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID
Poilgllcerofosítafa —
Bienio antinenrasténico y antldíabetito. Mi­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi o elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea ‘granulada, 5 peseta®. 
Frasco del viso de Acanthea. 5 pesetas
DE ARGHENA
Reconocido sin competencia por todas las principales eminencias médicas para las enfermeda­
des artríticas y reumáticas, avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas y escrofulosas, y como 
auxiliar de las medicaciones mercurial, arsenical y yódica; y sobre todo, es el medio más eficaz 
de los conocidos para la curación del reuma en todas sus formas.
El clima es incomparable: no existe ningún cambio brusco de temperatura ni oscilación entre 
el día y la noche, durante 1c
TEMPORADA OFICIA. “ BAÑOS—(De l . °  d e  A b r i l  á  3 0  d e  J u n io .)
Este Balneario no deja que .. _.ear ningún servicio: In sta la c ió n  L idroteráp ica com­
p le ta , In stitu to  d e  M ecanoterap ia , E stu fa  d e  d es in fecc ió n , T elégra fos, Co­
rreos, C a p il la , G ra n  C asino , T eatro-C ine (fu_nción. t o d a s  i a s  n o c h e s ) .  De­
lic io so  P a rq u e  y  M esa  de R ég im en  todo e l  a ñ o , cuatro m agn íficos H oteles, 
con todo el confort necesario y al alcance de todas las fortunas, cuyos precios son (comprendien­
do habitación, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente): Gran Hotel 
d e LAS TERM AS, desd e 1 2  á 2 0  p tas. por d ía ;  H ote l LEVANTE, desde 0 ,2 5  
á  11  p ta s .; H ote l M ADRID, d esd e 5 ,5 0  á  1 1  p ta s .;  H ote l LEO N, desde 4  
á  7 p ta s . Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho á un des­
cuento de 30 por 100 en abono de 15 ó más baños, y 15 por 100 sobre el precio de la habitación 
en quince ó más días.
Los coches-ómnibus del Balneario se hallan en la Estación á la llegada de todos los trenes.
A viso  m u y  in tere sa n te . Todo bañista, antes de ponerse en camino, deba solicitar noti­
cias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje, y cuantos datos le interesan, 
que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro Hoteles,-B a silio  Irureta. 
BALN EA RIO  D E ARCHENA. M urcia (E spaña), y en Madrid á G. O rtega, Pre­
c iad os, 13.^—(D e p ó s i to  d e  R io ja  C la re te .)
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada erí variar Exposiciones científica* con medallas de or' ' Tdnico-Ctemta les te- %  
lata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á *U pro
¡c (iuu.i v uuij i  nn uli nm tu • U| ¿ji csiuiíuíí ciii ou »ii.*j.votv.v.™. ............ --
: v p tp.  , 
m  tranca 5  sréseisfi . plüvo color; no mancha la piel, ni la ropa, es Inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace que
; ^ ' '¿ r r (  H ¡ pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumería* y ps-
De venta en todas -lírf'perfumarse* y  ’e* k fla l siatcsr, PsUiwE¿ P »  Ar v B. iBBtes Lrorg* | | s  ¿loquerías.—Depósito Central: Preciados,,-6, principal, Madrid. „
17. Madrid. I J  t Ojo con LASJMSTACSONFSsiErijid ia marca de fábrica y en el precinto que cierra la caja la flrms
’ ' / ir iO Y o  - '
TANif A.nenífa ti»¡ Dt MliraWU ! loa enfermos que las emplean. Piintipales boti* 
IO#ICO-W iai«$ W- SU. ,  * t * » M  por correo a
Célebres Pfldoras pa.i a hi vufi'piéía duración de . partes, . ..
las I i o rnvf PRnondentia, etab J9. Madf
